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Minutes of the Faculty Senate Meeting of April 2, 2015 
3:04 – 4:03 p.m. 
 
The regular meeting of the Faculty Senate took place Thursday, April 2, 2015 in room 201 of the 
Buckingham Center for Continuing Education.  Senate Chair William D. Rich called the meeting 
to order at 3:04 pm. 
 
Of the current roster of 63 Senators, 44 were present for this meeting. Senators Arter, Jones 
and Scotto were absent with notice. Senators Bodenschantz, Braun, Freely, Gatzia, Kidd, King, 
Landis, Lashbrook, Marion, Moritz and Youngs were absent without notice. 
 
I.  Approval of the Agenda 
Senator Raber moved to adopt the proposed agenda. The motion was seconded by Senator 
Gandee. Chair Rich asked to make the following changes to the agenda: to remove the 
President’s Remarks from the agenda, since he was not able to attend;  to add approval of the 
Spring 2015 Commencement List to the agenda; to remove the report of the representative of 
Ohio Faculty Council; and to add an informational report from the Faculty Research Committee.  
 
The agenda as amended was adopted without dissent. 
 
II. Approval of the Minutes 
Senator Clark moved to adopt the minutes of the February meeting. The motion was seconded 
by Senator Saliga. 
 
The February minutes were adopted without dissent. 
 
III. Remarks of the Chairman 
 
Chair Rich remarked as follows: 
The action items on the agenda for this meeting are the list of degree candidates for the 
May commencement and a set of curriculum change proposals from the Curriculum Review 
Committee. 
Since our last meeting, the formal budget hearings have concluded.  The informal budget 
meetings with the President and the Budget Director continue.  The current expectation is 
that, by the end of this month, we will know the amount by which the proposed unit 
budgets collectively will have to be cut in order to balance the University’s overall budget. 
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I had expected that, in his remarks, President Scarborough would report to us on the 
progress that has been made in the college strategic planning process.  I have been 
informed that there is some confusion in at least one college about the relationship 
between the timing of the faculty’s approval of the college strategic plan and opportunities 
for funding the college’s strategic initiatives.  Specifically, it has been said that if the college 
faculty does not soon approve a plan that they may in fact disagree with, the college will 
lose all opportunity to obtain funding of its strategic initiatives for the next fiscal year.  This 
is untrue, for three reasons: 
First, a dean may submit supplemental budget requests for college strategic 
initiatives notwithstanding the fact that the faculty has yet to approve the 
college strategic plan. 
Second, part of the amount of University funds that will be allocated for 
college strategic initiatives will be reserved for initiatives in those colleges 
whose faculties have yet to approve their strategic plans. 
Third, even after those funds are exhausted, it will be possible for the Board 
of Trustees to amend the budget to fund new college strategic initiatives. 
Accordingly, my advice to any college faculty that has been threatened with the 
prospect that its college strategic initiatives will go unfunded if it does not quickly 
consent to a strategic plan with which it may not agree is not to allow itself to be 
stampeded.  As the President has said repeatedly, it is more important to get the 
college strategic plan done right than to get it done quickly.  Of course, every 
reasonable effort should be made to bring the decision process to a successful 
conclusion without unnecessary delay. 
Recently there has been much talk within the University, as well as media publicity, about a 
suggestion that the University be renamed as a polytechnic institution or in some other way 
that emphasizes technical and professional studies.  This suggestion was made during the 
course of a Vision 2020 Summit, the purpose of which was to consider whether there is a 
need to update the University’s Vision 2020 strategic planning document.  No formal 
proposal along those lines has yet been made.  If such a proposal were to be made, I believe 
the Faculty Senate would, and certainly should, have the opportunity to offer its advice on 
the proposal before it would be considered by the Board of Trustees.  In the event that a 
proposal is made, I am confident that the members of the Faculty Senate would fully 
consider the advantages and disadvantages of renaming the University before taking a 
position on the proposal.  That said, I am compelled to express my grave doubts about the 
idea of renaming of the University of Akron. 
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First, a name change that emphasizes technical or technical and professional studies 
necessarily de‐emphasizes other academic studies, including the humanities and 
social sciences.  Although this might make it easier for the University to attract more 
students interested in pursuing advanced technical studies, it likely would make it 
more difficult for the University to attract students interested in the humanities, 
arts, and social sciences.  But, generally speaking, the advanced technical programs 
at this University tend to cost more than they generate in revenues, whereas the 
humanities and social sciences tend to generate more in revenues than they cost. 
Second, this is a university, and it is of Akron.  Our strength, both historically and 
now, is that we serve the needs of the Akron metropolitan area and northeast Ohio, 
and this region needs people who are educated in the humanities, arts, and social 
sciences as well as those whose education is in technical disciplines. 
Third, over the last fifteen years this University has invested significant resources in 
building the University of Akron brand.  This effort has been relatively successful.  A 
renaming of the University would discard all of the benefits of this investment and 
necessitate another, much more expensive marketing campaign at a time when the 
University can ill afford it. 
As some of you are aware, a few weeks ago a flyer was found in the College of Arts and 
Sciences Building that encouraged, implicitly threatened, and facilitated gang rape of a 
faculty colleague of ours who teaches in the Women’s Studies program.  The creation and 
posting of this flyer were despicable acts that were obviously intended to intimidate, 
frighten, and humiliate our colleague, if not to aid and abet a sexual assault, suppress the 
teaching of women’s studies, and create a campus climate in which women in general feel 
unsafe and unwelcome.  This was not the only such incident.  These acts undermine the 
University’s efforts to fulfill its legal and moral obligations to provide equal employment and 
educational opportunities to its faculty, staff, and students.  This University must redouble 
its efforts to uproot rape culture wherever it exists on this campus.  Doing so is the 
responsibility of every administrator, faculty member, and student.  Having spoken at 
length with our colleague who was the target of this threat, I have serious concerns about 
the adequacy of the University’s response to this incident.  I have asked President 
Scarborough, and he readily agreed, to personally look into this incident, and the 
University’s response to it, and to consider what adjustments should be made to the 
University’s mechanisms for responding to sexual assaults and threats of sexual assault.  I 
intend to follow up with him on this issue, and to report back to you in our next meeting. 
This concludes my remarks. 
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IV. Special Announcements 
Chairman Rich reported the death of Dr. Paul Jacoway, part‐time Assistant Lecturer in the 
School of Communication. Dr. Jacoway passed away on March 29th at the age of 55.  
The Senate stood for a moment of silence in memory of our deceased colleague. 
V. Reports 
a. Executive Committee  
Senator Schulze reported as follows for the Executive Committee. 
Since we last met on March 5th, the Faculty Senate Executive Committee met two times as a 
committee and once with the President and Provost. 
The Executive Committee first met on March 19th to prepare for the meeting with the 
President and Provost. Later that afternoon, the EC met with the President, Provost, and Vice 
Provost. The EC was updated on the college strategic planning process, the review of deans, the 
HLC focused site visit, the Vision 2020 summit, teaching budgets for Summer 2015, and 
enrollment.  
The Executive Committee next met on March 26th for regular senate business and to prepare 
the agenda for the upcoming Faculty Senate meeting. The EC discussed a threatening flier 
targeting a faculty member in Women’s Studies and NCAA governance issues and the potential 
impact on MAC universities. 
That concludes the Executive Committee’s report 
b. Remarks of the VP and Provost   
The Provost reminded the senate that graduation is approaching. These students’ success is a 
result of the hard work and dedication of faculty and staff.  
 
The Provost shared the sentiments expressed by Chairman Rich. The flyers found in the College 
of Arts and Sciences were despicable. This act was a threat to the safety of faculty. The police 
are still investigating. The Provost encouraged anyone with information to use the tip line to 
provide information as to the source of the flyers. 
 
The University is conducting its first sexual assault survey. The results will help the University 
improve its policies and procedures regarding sexual assault and campus safety. The survey is 
anonymous and takes only a few minutes to complete. Senators were encouraged to complete 
the survey. 
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The University is still awaiting the report from the Higher Learning Commission site visit team. 
When a response is received, it will be reviewed for errors. It is anticipated that the final 
disposition of the results of the focus visit will be communicated sometime in September. 
 
The Provost participated in a tabletop exercise as a first step in developing procedures 
regarding closing the university in response to an emergency situation, should that ever be 
necessary. The exercise was conducted to ensure that we can preserve the quality of our 
academic programs should such an event occur. The Provost will consult with Chairman Rich 
and others to help develop procedures. 
 
The Provost updated the Senate on the Strategic Planning Process. The administration is 
continuing to visit colleges. Progress is being made. The process has been completed in the 
College of Business Administration, the College of Health Professions, The College of Applied 
Science and Technology, and the School of Law. Those finished plans will be presented to the 
Board of Trustees for their reaction and comments. It is anticipated that the remainder will be 
finished by the end of March.  The Provost looks forward to working with the deans and faculty 
of the colleges to make plans actionable.  
 
V. Approval of the Spring Graduation List 
Senator Kemp motioned to approve the Spring graduation list (Appendix A). Senator Allen 
seconded.  
The motion was adopted without dissent. 
VI. Committee Reports 
a. Curriculum Review Committee 
Vice Provost Ramsier reported as follows on behalf of the Curriculum Review Committee:  
The CRC brings forward a short list of curriculum proposals that were distributed (Appendix B). 
They come to the committee without any outstanding issues or concerns. We bring this to you 
and ask you to approve them so that they can be implemented by the end of the semester. 
The motion is adopted without dissent. 
b. Faculty Research Committee 
The Faculty Research Committee submitted a written report (Appendix C). 
VII. Faculty Senate Representatives to the University Council 
Senator Lillie reported that the last meeting of the University Council was routine. The 
University Council will meet again on Tuesday in which one of the committees that reports to 
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the University Council will make an in‐depth report, and other committees will have an 
opportunity to make their reports. After three years, there are still no final, Board‐approved 
University Council bylaws. It is difficult for the University Council to function as it was intended 
without approved bylaws. The lack of approved bylaws is having an impact on the effectiveness 
of the University Council in terms of governance.  
Senator Erickson added that the University Council was waiting on the HLC report on the issue 
of shared governance. She expressed the concern that the committees are having difficulty 
operating effectively because they do not have effective administrative support.  
VIII. Unfinished Business  
There was no unfinished business. 
IX. New Business 
There was no new business. 
X. Good of the Order 
Senator Osorio asked if there was anything that the Faculty Senate could to in response 
threatening flyers targeting a faculty member on campus. Chair Rich suggested that we give the 
president an opportunity to look into the matter personally and to consider changes that might 
need to be made before the Senate formally responds. 
XI. Adjournment 
Chairman Rich adjourned the meeting at 4:03 pm. 
 
 
Any comments concerning the contents in The University of Akron Chronicle may be directed to the 
Secretary, Pamela A. Schulze (x7725). facultysenate@uakron.edu  
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APPENDIX A 
 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
_______________________________________________________________ 
Following are the names of prospective degree candidates 
who have applied by Saturday, March 28, 2015. This list 
may include degree candidates who will not complete 
academic degree requirements and/or reconcile all 
financial obligations to The University of Akron. 
In the event of extenuating circumstances where a 
student applies late or has been inadvertently omitted 
from this list, authority is hereby granted to the 
Senior Vice President and Provost to cause such student 
to be added to this list upon the recommendation of the 
respective faculty, appropriate dean and/or graduate 
dean. 
_______________________________________________________________ 
Law Degree Candidates 
School of Law 
Juris Doctor 
Rebecca M. Advent 
Asad Ahmad 
George O. Aljoe 
Molly W. Anglin 
Gregory J. Anslow 
Michaela M. Bailey 
Andrea C. Bartos 
Alecia N. Bencze 
Daniel J. Boyer 
Amanda Bridenstine 
Andrew P. Brower 
Dann M. Bruno 
Jenna S. Bucklew 
Justin M. Burns 
Christopher R. Butler 
Jacqueline C. Cabonor 
Caitlin A. Carney 
Kendra J. Carpenter 
C Adam Carro 
Amanda M. Casalinuovo 
John S. Cetor 
Nancy R. Chawla 
Marc N. Chenowith 
Jessica L. Cheyney 
Hillary V. Conidi 
Kallen L. Dearnbarger 
Monica L. Dobson 
Anthony Domenico 
1 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
David J. Eidam 
Rachel-Alia Elbaz 
Elizabeth R. Emanuel 
Terence J. Fike 
Dakota J. Fox 
Jessica H. Fross 
Anthony J. Fusco 
David J. Garnier 
Scott R. Gladden 
Bradley J. Gorman 
Lauren A. Gribble 
Amber Groghan 
Kristen L. Guappone 
Gregory P. Hayden 
Brian P. Hennessy 
Kayla E. Hershner 
Katherine A. Higgins 
Lucy Higgins 
Justin L. Hines 
Zachary T. Hostetler 
Thomas S. Kamenitsa 
Erin E. Karski 
Leanne Kasburg 
Rachel J. Kennedy 
Bryan C. Kessler 
Jordan E. Knabb 
Seneca Konturas 
James A. Kutchel 
Keith D. Larew 
Lyndsey L. Lee 
Ellen P. Linz 
Yizhou Liu 
Katie S. Lott 
Joseph R. McAleese 
Douglas W. McAlister 
Bryan E. Meek 
Stephanie M. Mehle 
Amanda M. Miller 
Matthew A. Mooney 
Rod A. Moore 
Catherine E. Nagy 
David F. Neilsen 
Christopher P. Orrin 
Lisa D. Owings 
Igor Ozeruga 
Caitlin A. Patrick 
Latoya L. Peterson 
Silas M. Pisani 
Daniel P. Porembski 
Marcus H. Pryor 
2 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Bailey A. Rennecker 
Jessica F. Replogle 
Christopher D. Rice 
Rachel Robertson 
Daniel V. Ross 
Sharon G. Ross 
Elayna Saad 
Vincent E. Sawyer 
Steven W. Scavuzzo 
Peter A. Schwan 
Brian R. Simmons 
Rachel L. Smick 
Jeanetta Smith 
Kristen T. Snyder 
Joshua R. Staton 
Tabitha B. Stearns 
Jennifer L. Tanaka 
Beau P. Thompson 
Laureen M. Tilson 
Michael A. Tipton 
Taylor V. Trout 
Nathaniel D. Tucker 
Deanna L. Tuttle 
Brittany B. Unruh 
Courtney L. Verardi 
Ashley C. Wakefield 
Yueyue Wang 
Travis J. Watson 
Timothy P. Weimer 
Sarah E. Whiteman 
Matthew T. Widner 
Justin R. Workman 
Darnay D. Wright 
Michael B. Wright 
Jarrett E. Wyatt 
Benjamin W. Zushin 
Master of Laws 
Caitlin A. Carney 
Kendra J. Carpenter 
Monica L. Dobson 
Jessica H. Fross 
Jason S. Harless 
Lisa D. Owings 
Jason H. Woodruff 
Jarrett E. Wyatt 
3 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Doctoral Degree Candidates 
Buchtel College of Arts and Sciences 
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Doctor of Philosophy 
Ahlam A. Alalwiat 
Jessi A. Baughman 
Andrea M. Ferraro 
Kelsey C. Herb 
Daniel P. Jackson 
Hope M. Moore 
Nikki K. Robishaw 
Lara D. Roketenetz 
Apassanun Silapapiphat 
Ashley R. Wain 
College of Engineering 
Doctor of Philosophy 
Pirapat Arunyanart 
Samita S. Athawale 
Felix C. Blebo 
Adam R. Brink 
Nicholas V. Callow 
Bin Cao 
Yajie Chen 
Mustafa U. Culcuoglu 
Amirhossein Gandomi 
Nader Hedayat 
Mehdei Kafaeikivi 
Ahmad I. Karayan 
Farid Khalil Arya 
Ibrahim H. Khliefat 
Craig A. Laukiavich 
Bo Li 
Hang Li 
Jonathan A. Mackey 
Enrique Maya Visuet 
Abdisa Mohammed Musa 
James C. Natale 
Abbas Rahimi 
Mohammad Reza Rahimi 
Muhammad S. Shohel 
Soroosh Soltani Dashtbozorg 
Hui Wang 
Wenda Zhou 
4 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
College of Education 
Doctor of Philosophy 
Roland K. Arter 
Teresa A. Gilmore-Mason 
Lance D. Nelson 
Monica S. Womack 
College of Polymer Science and Polymer Engineering 
Doctor of Philosophy 
Teng Chang 
Andrea C. Charif Rodriguez 
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Zhouying He 
Youlee Hong 
Keyuan Huang 
Mingjun Huang 
Abul F. Huq 
Nishant C. Kumar 
Priyanka P. Nalawade 
Hadi Ramezani-Dakhel 
Siamak Shams Es-Haghi 
Andrew P. Shinko 
Shuangyi Sun 
Sergey Vorontsov 
Jukuan Zheng 
College of Health Professions 
Doctor of Philosophy 
Megan L. Miranda 
James R. Pontau 
Teresa M. Rogers 
5 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Masters Degree Candidates 
Buchtel College of Arts and Sciences 
Master of Applied Politics 
Kelsie N. Carson 
Rachel L. Jackson 
Marilyn S. Johnson 
Sarah M. Kufta 
Michael P. Martin 
Audrey O. Nyarko 
Lee R. Potts 
Erin J. Rodabaugh 
Ian P. Schwarber 
Michael E. Shepherd 
Master of Arts 
Thurayya H. Aliyu UmBayemake 
Ali M. Alnawaiseh 
Alisa L. Andrews 
Emmanuel Anim-Koranteng 
Keith Aukeman 
Firas N. Awadallah 
Thomas B. Barefoot 
Christopher M. Bizub 
Courtney R. Blue 
Abigail M. Brickler 
Kimberly A. Brundage 
Eric R. Carlin 
Jennifer L. Clark 
Sarah E. Conner 
Andrea L. Dale 
Heaven R. DiMartino 
Elizabeth B. Doss 
Michelle L. Holzworth 
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Heather M. Kindel 
Jason A. Kinsel 
Colin F. Marshall 
William J. McSuley 
Katherine R. Mertel 
Lee Marc Molnar 
Edwin D. Monaghan 
Joshua L. Morgan 
Marcella L. Mulhollem 
Laura M. Niehaus 
Brianne J. Pernod 
Kelly M. Ruszkiewicz 
Fellicia Smith 
6 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Zhaobang Song 
Alexander J. Swiger 
Angela Terranova 
Kiersten D. Troutman 
Britni M. Williams 
Master of Arts in Family and Consumer Sciences 
Alicia N. Fabrizi 
Master of Arts in Political Science 
Stewart G. Blessing 
Charles J. Dupre 
Laura King 
Michael E. Kohler 
Stacy S. Leiter 
Rifat B. Lutful 
Francis Nwiah 
Joshua J. Peterson 
Lindsay M. Powley 
Dylan J. Tracy 
Master of Fine Arts in Creative Writing 
Sarah E. Dravec 
Jacob S. Euteneuer 
Jaclyn L. Geier 
Nathan C. Kemp 
Katelyn M. Mertz 
Nicholas J. Reali 
Damien M. Thomas 
Master of Music 
James F. Adams 
Emily R. Bartell 
Jessica A. Bell 
Patrick A. Curry 
Vandi L. Enzor Terrill 
Thomas P. Guarino 
William Hoekstra 
Tanya Karamanos 
Adam C. Keeler 
Finley A. Lanier 
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Philip E. Logan 
Kathleen A. Moreland 
Ermal Nikolla 
Dhvanit R. Poduval 
Zachary A. Richards 
7 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Zachary A. Richards 
Eryn E. Stark 
Josephine Polim Suwanpoh 
Alexander Verbree 
Master of Public Administration 
Hassan A. Aljohani 
Fahad A. Alshlwi 
Evelyn K. Burkhart 
Brooke D. Carstarphen 
Jeffrey S. Evans 
Bernadette McElroy 
Naomi Sarpong 
Whitney N. Spencer 
Maxwell J. Zugay 
Master of Science 
Sai Harish Addanki 
Megan L. Agosti 
Audry M. Alabiso 
Nosayba Z. Al-Azzam 
Dubayyan Aldubayyan 
Khaled M. Alqahtani 
Hassan R. Alsuhabi 
Eidah G. Alzahrani 
Emmanuel K. Amoako 
Bharani Kumar Anne 
Nitya Anugu 
Chinta M. Aryal 
Ramakrishna Bandameedi 
Heather M. Benya 
Sanjukta Bera 
Joel D. Bingham 
Christopher J. Biro 
Hari Krishna Bodicharla 
Bharath Bogadamidi 
John E. Burwick 
Bo Cai 
Kritsakorn Chaumpanich 
Rishi Reddy Cheruku 
Srinivas Kumar Cherukuru 
Lydia R. Cool 
Laura A. Crandall 
Yi Diao 
Praveen Chander Doli 
Ahmed F. Elghriany 
Nagarjun Reddy Gaddam 
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Farai C. Gombedza 
8 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Thomas I. Hill 
He Huang 
Joseph D. Johnson 
Megan J. Kaliszewski 
Sai Sabarish Kankanvar 
Jagruthi Kappala 
Shruthi Krishna 
David A. Kuhajda 
Vasudha Lankireddy 
Andrew M. Leitholf 
Sushma Mamilla 
Andrew R. Marmaduke 
Carl P. Medvid 
Karyna Mezentseva 
Whitney V. Milec 
Amirhossein Molavi Tabrizi 
Shruthi Munagala 
Silvana P. Nicolas 
Raghavendra Nimishakavi 
Craig A. Nine 
Praneeth Paladugula 
Lakshmana Ponneganti 
Sri Sindhu Prasanna Potluri 
Alison K. Raser 
Sai Nareen Chand Reddy 
Daniel J. Rhoads 
Sarah M. Robinson 
Pallavi Saxena 
Siamak Shams Es-Haghi 
Xiaojun Shi 
Charles A. Spurr 
Christopher A. Stoll 
Nan Wang 
Peng Wang 
Qiuqing Wang 
Cyril Z. Wesner 
Stacie N. Wyles 
Jing Xie 
Xiao Xu 
Hari Babu Yarapathineni 
Pradeep Thomas Yerramothu 
Ethan C. York 
College of Engineering 
Master of Science in Chemical Engineering 
Javier Esquivel 
Jacob Kohl 
Prajakatta Mulay 
9 
The University of Akron 
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Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Oluyomi Sodunke 
Violeta Valencia 
Paul S. Young 
Master of Science in Civil Engineering 
David A. DiCesare 
Mohamed I. Habouh 
Anthony M. Lelli 
Edward J. Machek 
Srikanth Marchetty 
Brian W. McGannon 
Hafeez Mohammed 
Brent R. Prazer 
Shaghayegh Sorouri 
Josh M. Weaver 
Master of Science in Electrical Engineering 
Hari Prasad Ambaripeta 
Sai Sudheer Reddy Bonthu 
Bo Liu 
Hemanth Pidaparthy 
Hao Wang 
Randeel W. Wimalagunarathne 
Guanglei Zhang 
Master of Science in Engineering 
Esra Cipa 
Natalie Fountas-Davis 
Megan E. Jeffords 
Dimitria V. Kontoveros 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Venkata Rama Lakshmi Preethi Bahadursha 
Varun Anthony Davies 
Revanth Kumar Reddy Gandhari 
Zachary D. Toom 
Vishal Bhimrao Zade 
College of Education 
Master of Arts in Education 
Sarah H. Adams 
Mohammed A. Aljaffal 
Salman G. Almalki 
Suliman S. Al Musaiteer 
10 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Maryam A. Alomair 
Abdullah Munahi H Alqahtani 
Nadia A. Alrefaie 
Amani A. Alshaikhmubarak 
Shelly A. Anderson 
Michael J. Appleman 
Reem T. Babkeer 
Corey A. Bell 
Jodie L. Bush 
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Kelly Dine 
Brittany M. Fajt 
Sarah M. Flohr 
Misty D. Franklin 
Christina R. Friedl 
Alexander S. Garey 
Joelle K. Grimsley 
Wenwen Guo 
Jennifer Hall 
Michael A. Harkness 
Christopher R. Haynes 
Paige C. Hollingsworth 
Eric J. Homa 
Jennifer H. Hoversten 
Stacey A. Hromco 
Ran Huo 
Brian R. Jackson 
Felisha M. Jackson 
Celeste O. Johnson 
Janel M. Koellner 
Katelyn P. Koppelberger 
Georgia Kouvas-Lilly 
Jay Lietzow 
Meredith J. Lowry 
Susan M. Martin 
Molly May 
Sandra J. Minor 
Ashley L. Murphy 
Janette Newton 
Adam D. O'Connell 
Stacey C. Pavlik 
Corey R. Pound 
Heather C. Rigby 
Breanna N. Spoonemore 
Zachariah J. Swope 
Ashley N. Taylor 
Todd M. Tederous 
Vicente Velazquez 
Shan L. Wambach 
Ning-Yang Wang 
Towanda M. Warren 
11 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Sarah M. Weinberg 
Ivy G. Wheeler 
Jessica A. York 
Matthew W. York 
Master of Science in Curriculum and Instruction 
Daniel J. Bee 
Dawn M. Bobinski 
Andrew T. Brunn 
Allison M. Dennison 
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Thomas R. DeSalvo 
Erica B. Fletcher 
Nicholas S. Gerber 
Erica M. Guthrie 
Emily L. Kennedy 
Lindsey E. Komora 
Ibrahim K. Konate 
Christopher G. Kuzas 
Anne E. Lackney 
Chelsea M. Luli 
Elisa R. Malinovitz 
Travis C. McCown 
Kathryn A. Milligan 
August S. Montz 
Nicholas B. Nussen 
Angelalyn K. Pelfrey 
David S. Rudick 
Angela R. Saniat 
Matthew V. Siciliano 
Emily E. Suciu 
Kari K. Weber 
Nichole K. Wise 
Master of Science in Education 
Amani S. Alghamdi 
Naseebah A. Alsuhaibani 
Avis Brown 
Katherine H. Creamer 
Nadine G. Crocker 
Megan A. Csiszar 
Christine E. Culbertson 
Brandon Ferguson 
Caroline E. Frampton Tuesday 
Perry D. Owens 
Paul R. Print 
Master of Science in Teaching and Training Technical 
Professionals 
12 
Tanya J. Daniluk 
Lisa A. Heyd 
Yasser D. Jahami 
Jill C. Kohler 
Megan J. McCreight 
College of Business Administration 
Master of Business Administration 
Cody A. Austin 
Ryan J. Balko 
Edward J. Baus 
Dheeraj Bheemidi 
Jessica L. Breymier 
Humayoon Chakhansuri 
Ryan Crocker 
Nathan J. Flaker 
Kristina M. Floyd 
Jarred L. Gable 
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Huirui Gao 
Tatiana V. Granger 
Rachel K. Hampu 
Alexandria L. Hannay 
Michael R. Heade 
Bradley A. Jones 
Kevin S. Jones 
Thomas S. Kamenitsa 
Katherine L. Korenz 
Jingyan Li 
Aodong Liu 
Kyra M. Lobbins 
Brian M. Quinn 
Ethan E. Shajiei 
Adam C. Shega 
Megan D. Simone 
Michelle J. Slansky 
Michelle M. Smith 
Senthilram Subramanian 
Khalila D. Thomas 
Napaporn Vongpanish 
Jeffrey T. Weyand 
Master of Science in Accountancy 
Susan Beke 
Nicole C. Benden 
Kara N. Dolansky 
Thomas J. Gill 
Ryan N. Golen 
Tirzah R. Harper 
Elysia M. Horstman 
Matthew J. Hylton 
13 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Lisa C. Jackson 
Chaz-Elliot Jordan 
Luke C. Lehar 
Thomas N. Masters 
Kyle A. Muckley 
Breanna L. Patz 
Zachary T. Powers 
James K. Predmore 
Taylor M. Smith 
John E. Southam 
Joseph L. Szijarto 
Gregory T. Warnick 
Master of Science in Management 
Hanan A. Aljabri 
Ashok Bandi 
Janakiraman Gunta Ranganathan 
Venkata Sai Gopi Krishna Hari 
Akshara Reddy Kadire 
Kiran Kumar Konduri 
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Rui Liu 
Kiran Kumar Goud K. Pabbu 
Tyler L. Shaffer 
Master of Taxation 
David R. Charles 
Angela M. Cooper 
Matthew S. Esber 
William M. Fugate 
Ryan A. Kalain 
Jacob P. Kurkul 
Keith D. Larew 
Joseph C. Mikolay 
Blake J. Norton 
Jaclyn T. Roznik 
Kristopher P. Shuty 
Samuel D. Smith 
Michael D. Sovacool 
Nathaniel D. Tucker 
Yanrui Yin 
College of Polymer Science and Polymer Engineering 
Master of Science 
Hao Chen 
Jiaxue Chen 
Junyi Chen 
14 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Xi Chen 
Xiaoyi Chen 
Xinyue Chen 
Jiazhi He 
Yang Hong 
Hailiang Jin 
Yutian Ke 
Donghui Li 
Jingyi Li 
Manshi Li 
Qiyao Li 
Jianning Liu 
Qianhui Liu 
Tong Liu 
Xiaoran Liu 
Jiancheng Luo 
Yuanyuan Luo 
Jiaqi Ou 
Lin Pan 
Fan Pu 
Jingjun Shi 
Huifeng Wang 
Mengchen Wang 
Yiwen Wang 
Jiayingzi Wu 
Xuesong Yan 
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Zitian Yu 
Ci Zhang 
Mengru Zhang 
Zheng Zhang 
Yihong Zhao 
Xiaowen Zhu 
Master of Science in Polymer Engineering 
Yuxuan Chen 
Hui Dong 
Xuewei Fu 
Yupeng Hu 
Weize Jin 
Jingyu Li 
Tong Li 
Chang Liu 
Tianyu Meng 
Jialin Qiu 
Dihui Ruan 
Liyang Shen 
Kangli Tang 
Junyan Wang 
Jiawei Wu 
15 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Lihua Xu 
Chi Zhang 
Linkun Zhang 
Zhan Zhang 
Weijie Zhong 
College of Health Professions 
Master of Arts in Speech - Language Pathology 
Jeannine E. Abel 
Jessica M. Blakeman 
Nicole M. Brenza 
Alyssa J. Currey 
Courtney L. Forsythe 
Mary C. Frank 
Lauren M. Grebenc 
Emily C. Heller 
Calli N. Herold 
Krista J. Hibinger 
Ryan L. Holmes 
Joseph J. Holodnak 
Abigail J. Koch 
Amanda C. Lashley 
Kristine L. Lego 
Suzanne M. Lozano 
Delaney R. Malley 
Melissa B. Marblestone 
Johnathan R. Merwin 
Shyla E. Miller 
Paige C. O'Donnell 
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Kara M. Pickering 
Gail A. Pierson 
Julianne Rowles 
Paul M. Sabo 
Kaylee C. Schuster 
Rebecca L. Serafini 
Lauren T. Shivak 
Kristin N. Siders 
Teal D. Simmons 
Amanda L. Smith 
Mitchell C. Warmbein 
Meredith A. Winfield 
Master of Arts in Child Life Specialist 
Katrina R. Hall 
Amanda L. Meade 
Kayla L. Sadowski 
16 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Master of Arts in Education 
Esther R. Boutros 
Amanda J. Bowling 
Jazzmon B. Britton 
Tonia P. Campobenedetto 
Natalie A. Flickinger 
Shelli D. Fullum 
Lauren E. Goodlet 
Meghan N. Holden 
Courtney E. Hout 
Kathleen M. Humbel 
Theodore L. Lilley 
Leah M. Lindenbaum 
Sharon R. Mc Millan 
Rachel N. Mergo 
Jacob A. Moauro 
Baylee S. Ralls 
Monica A. Ruzic 
Darla J. Scott 
Marcia A. Szente-McCarthy 
Master of Public Health 
Frances M. Nicholson 
Master of Science in Education 
Brian C. Armelli 
Zane P. Brugenhemke 
Price B. Burton 
Maria L. Capretta 
Caitlin L. Castle 
Morgan C. Cerveny 
Sara R. Cicchinelli 
Miles H. Coats 
Autum R. Conley 
Kassandra M. Corsi 
Chelsey M. Detwiler 
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Bryan T. Dowdell 
Devon L. Frieson 
Cassie E. Gleisner 
Megan E. Gochneaur 
Michael M. Golemo 
John C. Graves 
Megan E. Hampshire 
Jacob A. Harper 
Emily C. Herold 
Matthew D. Hutchison 
Scott T. Jamieson 
17 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Donald M. Jensen II 
Kyle D. Joseph 
Tiffany M. Kintz 
Heather L. Kohler 
Roseanne G. Kuncel 
Linda M. Lairson 
Scott T. Long 
Kelly A. McGroarty 
Maria A. McMillan 
Tyler S. Miller 
Kiersten M. Myer 
Stacie Nagirnyak 
Tyler R. Neal 
Kaitlyn E. Osborne 
Elizabeth J. Pannucci 
Angela M. Paonessa 
Nolan F. Procter 
Sheneeka C. Rodgers 
James E. Rosenberger 
Guilherme S. Salvatti Moreira 
Christine A. Schaffer 
Brian P. Solitario 
Brady M. Stewart 
Zachary W. Tilley 
Amanda A. Toth 
Joseph E. Trocchio 
Jennifer L. Yates 
Master of Science in Nursing 
Holly M. Anderson 
Sara A. Bania 
Srijana Baral 
Jennifer L. Barrett 
Joanne K. Bickerton 
Rhonda Birckbichler 
Leah A. Bork 
Raymond J. Coonce 
Jessica E. Crimaldi 
Brittany D'Alesio 
Jason W. Darmstadt 
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Kristen L. Drake 
Kristi M. Drake 
Misti K. Drope 
Lynnette S. Duge 
Jecika C. Ellison 
Amanda C. Ewing 
Stephanie L. Falk 
Michelle D. Garrett 
Jenna L. Green 
18 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Susan C. Gutlove 
Gary P. Hanz 
Anna L. Hauenstein 
Michelle M. Hido 
Elizabeth A. Hight 
Tamara Howard 
Elena M. Irizarry 
Kimberly A. Itayem 
Jessica A. Jenkins 
Ashley E. Joreski 
Sarah R. Kalbus 
Dana M. Kassay 
Amy M. Laktash 
Reanna C. Leverett 
Jennifer A. Maley 
Jill C. Markle 
Alexa Matsui 
Ryan P. McBeth 
Tara L. McClintock 
Lindsi M. McCrone 
Nilda M. Mercado 
Amanda K. Mergy 
Ashley B. Morris 
Jennifer T. Morway 
Michelle L. Neff 
Ellen E. Oldfield 
Julia E. Peterson 
Amy A. Picolo 
Christina L. Piks 
Kamila Praslova 
Meredith L. Pressnell 
Simmonette C. Reyes 
Maribeth Riepenhoff 
Quyen T. Roth 
Ashley R. Rumer 
Alexis N. Santangelo 
Michelle L. Sedar 
Laura H. Sprague 
Eboni D. Steens 
Ashley N. Summers 
Lisa M. Toth 
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Jennifer A. Tucholski 
Marva Y. Walker 
Erika L. Webber 
Elizabeth M. Wechter 
Cynthia L. Weible 
Andrea L. Wooddell 
Master of Social Work 
19 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Kristen L. Anderson 
Necole M. Beitzel 
Heather N. Buckner 
Katalin M. Buehrle 
Kaiana N. Burchett 
Walter H. Byers 
Elyse C. Carman 
Rosalind D. Caro 
Mary W. Chester 
William D. Christian 
Sarah G. Cochran 
Kate L. Conochan 
Liesa K. Conversino 
Cameo L. Cook 
Anna L. Copeland 
Dawn T. Cortez-Mckee 
Charde C. Deans 
Amy M. Dillon Cody 
Resheta Eggleston 
Janina A. Fortune 
Marion J. Foster 
Elizabeth A. Fowler 
Lori L. Frase 
Alisa A. Grass 
Corry Hawkins 
Christine D. Henderson 
Emily M. Hudak 
Kendra L. James 
Erica B. Jewell 
Emily P. Jones 
Courtney M. Koeth 
Elizabeth Kratsas 
Rhonda K. Kraus 
Christopher P. Leonard 
Ronak J. Makadia 
Kimberly M. Meacham 
Brenna A. Michel 
Emma Miller 
Robin A. Miller 
Damita R. Mitchell 
Margaret H. Munley 
Brittany M. Nidy 
Susan L. Novak 
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Allison D. Ontko 
Iriel D. Patterson 
Ruthann K. Paulus-Bland 
Brian T. Pavelko 
Ariel C. Perusek 
Molly R. Rehak 
Jessica A. Robb 
20 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Laura R. Ronk 
Kelli M. Rose 
Miguel A. Sanchez 
Latasha R. Sipp 
Amber M. Smith 
Tiffany S. Speegle 
Kelly L. Strickland 
Lisa Vana 
Melanie J. Vaughan 
Tessa C. Wilson 
Dayna A. Yanus 
Rachel M. Younkins 
21 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Baccalaureate Degree Candidates 
Buchtel College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Tyler M. Adams 
Justin A. Alley 
Clarisa J. Ames 
Turner G. Anderson 
Leah R. Anthony 
Russell D. Armstrong 
Rebecca F. Aronhalt 
Conor S. Atkins 
Sartaj S. Aujla 
Jeananne M. Ayoub 
Erica A. Backer 
Karina M. Barahona-Reminskaya 
Mary M. Baranack 
Johanna E. Beachy 
Spencer D. Beatty 
Katelynn A. Bell 
Kaela A. Betta 
Jordan A. Bickley 
Miranda K. Bisutti 
Alexis P. Blaner 
Katherine E. Blubaugh 
Rachel A. Bodenschatz 
Rachel A. Bodenschatz 
Genevieve M. Bohnak 
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James M. Bokesch 
Lamar J. Booker 
Lauren E. Bosley 
Kaitlyn N. Bowe 
Christopher C. Boylan 
Meghen R. Broman 
Michael R. Calabris 
Rhys S. Campbell 
Bradford M. Chapman 
Kevin P. Chase 
Hae Nim Cho 
Cara R. Coleman 
Robert L. Coon 
Carly A. Corio 
Kirkwood K. Cottman 
Hannah E. Croft 
Katherine I. Cunningham 
Derek J. Daily 
Renee K. Dalton 
Jennifer Danczak 
22 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Bruce J. Davis 
Michael A. Davis 
Gina K. DeJacimo 
Donald J. Dill 
Brianna K. DiMichele 
Jennifer K. Dixon 
Matthew T. Dixon 
Mary P. Donel 
William E. Drockton 
Forrest R. Dukes 
Ashley E. Dunnerstick 
Amanda N. Eddie 
Devin T. Fairchild 
Nimmer R. Faris 
Alicia K. Finch 
Melanie J. Fitch 
Dylan E. Fonner 
Lauren N. Fowkes 
Lauren N. Fowkes 
Robert T. Frase 
Alexandra L. Frawley 
Sarah M. French 
Tessa M. Gaffney 
Chelsey N. Garland 
Dillon M. Garofolo 
Valerie R. Gentner 
Laurel M. Glaze 
Derek E. Goodin 
Rebecca M. Hajek 
Kayla A. Hardy-Butler 
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Stephanie M. Harford 
Matthew S. Harp 
Jacob R. Hart 
Olivia C. Hartjen 
Kelly L. Hartleib 
Daisha N. Haynesworth 
Ramon P. Hemerlein 
Kara E. Hemphill 
Anthony J. Hennel 
Michael D. Hesson 
Jenna Hete 
Salvatore A. Hildebrand 
Christy M. Hlavaty 
Deanna L. Hoagland 
Marissa E. Hoffman 
Leigha D. Howard 
Christopher S. Howell 
Jay L. Jackman 
Christina M. James 
Alexander S. Jimenez 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Jane I. Jubara 
Emily L. Jumper 
Jwayyed S. Jwayyed 
Alexander P. Kacik 
Kevin J. Karas 
Brian C. Keith 
Mallory A. Kennedy 
Bricey L. Kepnes 
Melanie K. Kerns 
Katherine E. Koch 
Jillian E. Koesling 
Daniel Kopinsky 
Jelena Krco 
Deena L. Kunstler 
Kelly M. Kunze 
Sarah J. Kurtz 
Aislinn K. Landis 
Kimberly A. Landreth 
John J. Lauzon 
Christine M. Lee 
Arica A. Leonard 
Josiah E. Ley 
Brett W. Lindemer 
Gino E. Locascio 
Melissa A. Lozano 
Christine M. Martin 
Sydney A. Martis 
Hillary B. Martter 
Brittney A. Maughan 
Heather C. McAmis 
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Jean M. McBride 
Keiko M. McCullough 
Amanda M. McLaughlin 
Craig A. Mellinger 
Mary C. Menzemer 
Francis J. Meyo 
Crystal N. Miramontez 
Ellen J. Mitchell 
Kathleen M. Mitchell 
Jessica Mohan 
Frank M. Monachino 
Ariel Moncada Guerrero 
Deanna L. Moore 
Alexandra M. Morris 
Hannah J. Mothersbaugh 
Devan S. Murphy 
Jamila D. Naader 
Chelsea R. Nason 
Hannah B. Neverman 
Alyssa A. Nichols 
24 
The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Marcus D. Nicholson 
Braden C. Oltman 
LaToya D. Parks 
Jeremy W. Pawlak 
Jenna M. Payne 
Jonathan N. Platten 
Justin C. Politi 
Steven N. Porter 
Rickey J. Post 
Melissa K. Powell 
Megan N. Powley 
Colin K. Quinn 
Britney A. Raies 
Matthew R. Ray 
Hilary M. Redman 
Angel Rees 
Ryan J. Reinsel 
Rachil L. Reynolds 
Silina D. Rivera 
Ryan C. Robinson 
Michael Rosen 
Christopher A. Rossi 
Molly E. Royer 
Amanda L. Rucker 
Joseph D. Rumble 
Sian Russell 
Samantha R. Sabitsch 
Michael R. Sabo 
Angela M. Sage 
Michael P. Sandy 
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Lauren M. Schneider 
James H. Schreck 
Katherine L. Schultz 
Alexandra N. Schwartz 
Emily M. Scofield 
Christopher M. Serio 
Aaron M. Shaum 
Jeffrey M. Shearl 
Nicole L. Skufca 
Lindsey M. Smith 
Megan M. Smith 
Shelby A. Smith 
Valerie A. Spies 
Kareesha B. Springer 
Elena M. Stamm 
Tim J. Stephens 
Melissa M. Stump 
John T. Sulik 
John T. Sulik 
Amy C. Thielke 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Vanessa S. Thomas 
Nalee Vang 
Andrew E. Volio 
Eiaonge Vue 
Alyssa N. Waite 
Kate L. Weinberg 
Samantha M. Weisend 
Danielle M. Welton 
Kyle C. Weyer 
Lauren M. White 
Harry G. Whittle 
Katherine L. Wilder 
Janae N. Williams 
Rachel L. Williams 
Rachia T. Williams 
Natalie C. Wilson 
Kimberly L. Wise 
Valerie R. Wise 
Jason X. Wolfe 
Neal I. Woods 
Evan C. Woolsteen 
Amber R. Yeater 
Anne E. Yoder 
Jordan A. Young 
Lashawn M. Young 
Joshua T. Zabel 
Benjamin R. Zehner 
Anna E. Zeller 
Bachelor of Arts in Business and Organizational 
Communication 
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Chayne M. Hershberger 
Brett R. Laube 
Juleah M. Parker 
Avery N. Roper 
Michael D. Shackleford 
John E. Stitt 
Amanda K. White 
Thomas E. Williams 
Bachelor of Arts in Family and Child Development 
Belinda D. Bagyina 
Genevieve M. Boja 
Kelly A. Dawson 
Lindsey J. DeMarco 
Jessica M. DiMassa 
Kaylee M. Fox 
Haley M. Gaines 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Michelle M. Glady 
Halle F. Kelly 
Ashley M. Klonaris 
Alexandrea N. Koger 
Kristyn N. Marimon 
Carolyn S. Queen 
Kara Schlegel 
Kelly A. Shane 
Kara M. Sidebotham 
Samantha M. Skur 
June E. Stephens 
Shelby E. Taylor 
Mark D. Turner 
Alicia R. Vacha 
Caitlin E. Wewer 
Kayla L. Whitlow 
Delina N. Wilson 
Kristia M. Zingale 
Bachelor of Arts in Fashion Merchandising 
Shannon L. Barrett 
Allison M. Coates 
Tara E. Critean 
Kelsey M. Eberly 
Kelli K. Mehlberg 
Andrea L. Swartzentruber 
Luisanna Tejada 
Bachelor of Arts in Interdisciplinary Anthropology 
Jillian L. Bryson 
Emily S. Cavalier 
Edward L. Conrad 
Sarah C. Eshun 
Valen R. Jackson 
Kate A. Lewis 
Shannon M. Pramik 
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Brandon M. Rhone Peterson 
Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies 
Samantha R. Bailey 
Linda S. Hale 
Harrison M. Heller 
Bachelor of Arts in Interior Design 
Danielle C. Dostall 
Arghavan Ebrahimi 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Timothy J. Frankhouser 
Brittany M. Green 
Mark H. Huebner 
Carolyn B. Joyce 
John M. McNerney 
Emily L. Reamer 
Andria F. Sinclair 
Gabriela Szkolnicka 
Bachelor of Arts in Interpersonal and Public 
Communication 
Rena M. Wells 
Bachelor of Arts in Mass Media - Communication 
Taylor A. Jonsen 
Tyler W. Warner 
Bachelor of Arts in Theatre Arts 
Alyssa M. Whiddon 
Bachelor of Fine Arts 
Delaney Baronwright 
Brian P. Barr 
Justin P. Bastock 
Bailey M. Bixler 
Kayla M. Bologna 
Jeani P. Brechbill 
Jean M. Ciolek 
Caitlin J. Dennis 
Virginia M. Floom 
Jordan E. Friedrick 
Robert L. Hagmeier 
Angela R. Harris 
Yana P. Hartzler 
Bridget D. Hoosic 
Kathleen A. Horrell 
Kayla M. Hull 
James R. Ingram 
Michael A. Kovach 
Melissa G. Kreider 
Andrew M. Krigline 
Danielle L. Lowery 
Derrike C. McClendon 
Erin A. McNicholas 
Derek M. Myers 
Desiree A. Nuss 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Alyssa L. Otto 
Christian Palencar 
Ling Pan 
Samantha K. Pasa 
Richard F. Peterson 
Evan A. Pickard 
Jason L. Politanont 
Amanda Puleo 
Adam S. Rufener 
Michael J. Schwartz 
Katie A. Slider 
Alexander M. Somoskey 
Darrell R. Stout 
Michael K. Swaisgood 
Lisa M. Teeple 
Jacob I. Thompson 
Olivia I. Urban 
Martha Vang 
Gary J. Varvaro 
Christopher R. Wallenhorst 
Sarah C. Williams 
Sean D. Williams 
Amy R. Willoughby 
Edgar E. Woolley 
Selig B. Yost 
Bachelor of Music 
Tyler R. Bokman 
Kimberly A. Brenstuhl 
Matthew D. Garrett 
Kevin D. Graham 
Sally L. Haldi 
Sean P. Kennedy 
Sean P. Kennedy 
Charles J. Klein 
Kevin G. Klemm 
Melina T. LoPresti 
Stephen D. Neal 
Stephen D. Neal 
James J. Parsons 
Bachelor of Science 
Sultan Altawil 
Vibhatsu Amin 
Derek A. Arnold 
Jessica M. Balishin 
Nicholas T. Benekos 
Joseph D. Benes 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
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Elizabeth J. Berlin 
Jhoanne E. Cana 
Amy L. Cartwright 
Nathanael J. Channels 
Roma P. Chokshi 
Shaun M. Christie 
Nicholas A. Cimino 
Christian W. Combs 
Krista M. Cope 
Alexandria C. Defabio 
Aarondeep S. Deol 
Erica L. Detate 
Alex B. Ellenberger 
Joseph N. Fahmy 
Megan E. Fisher 
Margaux S. Flaherty 
Kristin N. Forkapa 
Kristen J. Forshey 
Antonio S. Ganios 
Kimberly Gosciak 
Elise K. Grasse 
Maggie Hamilton 
Mason A. Hartzler 
Mason S. Hoying 
Robert J. Huff 
Lauren K. Hunt 
Shakib W. Islam 
Joseph D. Johnson 
Joseph M. Jose 
Christopher J. Kanters 
Prajeet Kaza 
Janean D. Kazimir 
Aiman M. Khan 
Sarah F. Khan 
Kyle A. Kirkpatrick 
Samuel F. Klassen 
Louis J. Konstan 
Kristrun H. Kristinsdottir 
Yelena C. Larkins-Jones 
Ethan B. Link 
Amy E. Maffit 
Daniel D. Maksuta 
Stephanie M. Malinak 
Natalie B. Maloy 
Anthony J. Marino 
Andrew R. Marmaduke 
Katelyn E. McClenahan 
Kay L. Miller 
Chance W. Mitan 
Bahar Moftakhar 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
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Jacob T. Morris 
Joshua R. Morris 
Kahlilah R. Napper 
Lokranj Narayanan 
Gabriel C. Nkemeh 
Ryan A. Nuttall 
Jean M. Pannikottu 
Claire M. Pappa 
Patricia L. Pappas 
Sonali Paul 
Vincent J. Petrecca 
Alexandra M. Petrus 
Alissa A. Phillips 
Casey S. Pritchard 
Kenny W. Pung 
Camryn J. Rabourn 
Luis D. Ramirez 
Akhinav J. Raval 
Matthew L. Reed 
Rachelle A. Reitzel 
Kurt T. Richards 
Alexandra E. Sankovic 
Amber D. Seyerle 
Daniel V. Shaffer 
Khooshali M. Shah 
Omar Shwaiki 
Ziad M. Shwaiki 
Michael J. Simmons 
Savannah R. Snyder 
Matthew A. Snyderman 
Katelyn B. Sondereker 
Garrett N. Sonntag 
Jeffrey T. Swensen 
Daniel Vicarel 
Stephanie A. Wancho 
James F. Williams 
Travis M. Williams 
Stacie N. Wyles 
Keval B. Yerigeri 
Ethan C. York 
Bachelor of Science in Geography - Geographic 
Information Sciences 
Matthew A. McGuire 
Emmanuel C. Ong 
William J. Renzelman 
Bachelor of Science in Labor Economics 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Aaron S. Dodds 
Bachelor of Science in Political Science/Criminal 
Justice 
Kyle D. Auckland 
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Jimmie L. Bennett 
William B. Blessing 
Taylor M. Bolf 
David A. Bolger 
Michael R. Briach 
Alexandra M. Carter 
Erin R. Cornell 
David J. Crews 
Paul T. DeLucia 
Jeneva J. Edwards 
Erin E. Fagan 
Jenna M. Holt 
Tae D. Hullum 
Kaitlyn B. Lab 
Khalila A. Lomax 
Samone K. Long 
Cameron D. Malave 
Daniel Marjanovic 
Marisa J. Mastrangelo 
Emily N. Mayfield 
Jeffrey A. McEndree 
Jason C. Meeks 
Joshua E. Montgomery 
Cody M. Ortolani 
John R. Puntel 
Angela N. Rocco 
Rachel M. Sando 
Hayden A. Searcy 
Christopher L. Seitler 
Kenneth J. Shiverdecker 
Bachelor of Science in Computer Science 
Alexander L. Addy 
James P. Barber 
Aaron M. Battershell 
Cory J. Boveington 
Samuel M. Brown 
John A. Chester 
Michael J. Crabtree 
Vivek Gondalia 
Jason N. Heid 
Timothy R. Jasany 
Fred L. Johnson 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Steven P. Lutikoff 
Ryan O. McCafferty 
Maria J. Miller 
Braden L. Obrzut 
Thomas M. O'Neill 
Kush P. Patel 
Ravi A. Patel 
Zachary A. Pierce 
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Adam N. Reese 
Rakin Rouf 
Jason E. Stephens 
Cory J. Sutyak 
Jordan M. Weber 
Christopher D. Wilson 
Esteban D. Woodring 
Waid W. Wrege 
College of Engineering 
Bachelor of Science in Aerospace Systems Engineering 
Matthew T. Estock 
Kenneth W. Smith 
Bachelor of Science in Biomedical Engineering 
Jessica C. Augustynovich 
Samantha L. Ballash 
Calia A. Battista 
Alexandra L. Bruck 
Frandy Cador 
Douglas C. Crowder 
Matthew R. Dailey 
Landon Davis 
Katherine R. DeLozier 
Justin M. Dewitt 
Samuel M. Dockery 
Jennifer L. Drombetta 
Nadia N. Gaskins 
Cody E. George 
Ashley E. Green 
Jason N. Green 
Tyler Grubb 
Erica L. Grutkowski 
Collin M. Haben 
James C. Hanreck 
Paul J. Hanus 
Joseph T. Havrilak 
Katharine J. Hodgson 
Renee M. Horn 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Gregory P. Howard 
Allison M. Hubbell 
Michael J. Kelly 
Kimberly F. King 
Vivian V. Kontoveros 
Phaethon D. Kotantoulas 
Katherine N. Kreager 
Leah J. Krichbaum 
Kayleigh M. Kushner 
Kyle J. Kvasnicka 
Brandon K. Lab 
Andrew F. Lang 
David P. Lemmer 
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Brandon J. Lloyd 
Johnathon R. Long 
Michael J. Majcher 
Ryan J. Manges 
Andrew T. McClain 
Brandon M. Mixon 
Lauren E. Monsanty 
Vrushti J. Patel 
Arianna D. Popovics 
Joseph D. Ritz 
Kyle L. Rohrig 
Elizabeth M. Rondinelli 
Angela R. Sanelli 
Michael J. Simmons 
Sarah M. Snyder 
Victoria F. Swejk 
James R. Triner 
Lauren A. Wickert 
Chase C. Zonfa 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Lindsay M. Aichinger 
Christopher J. Alcorn 
Brittany R. Apone 
Evan M. Arnold 
Tyler J. Begun 
Corey A. Boldon 
KiAsia B. Chambers 
Sarah R. Coblentz 
Tristan J. DiPietro 
Max D. Duckworth 
Katie C. Emmert 
Aaron J. Etzler 
Jacob A. Gardner 
Joseph D. Gorczyca 
Hamza A. Haji 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Daniel J. Hannan 
Gregory M. Harris 
Kevin P. Houser 
Rebecca L. Howdyshell 
Gregory T. Hussey 
Johnathon N. Jankowski 
Andrew M. Koenig 
Zachary D. Kohler 
James P. Kraley 
Lauren R. Kukwa 
Kin W. Kwok 
Andrew W. Marton 
Carlee C. McCowin 
Matthew T. Mileusnich 
Cari E. Molnar 
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Matthew S. Obrzut 
Amanda K. Palenik 
Ariel C. Paynter 
Michael G. Perkowski 
Daniel G. Peters 
Zachary J. Richmond 
Jessica Y. Ripple 
Jonathan W. Russell 
Benjamin C. Sauer 
Kevin R. Slepecky 
Victoria L. Smith 
Brian C. Struchen 
Abigail M. Tanner 
Helen C. Terrill 
Bachelor of Science in Civil Engineering 
Ali J. Alherimi 
Hussain J. Almuslim 
Nicholas T. Barr 
Jamara E. Beard 
Lauren N. Buser 
Brian G. Carlton 
Lin Feng Chen 
Kenneth R. Crisp 
Brien M. Croff 
Alex B. Darkow 
Lauren E. Decker 
Christopher D. Domer 
Andrew Z. Farmer 
Nathan W. Gilkerson 
Teresa L. Giralt 
Benjamin M. Habig 
Charles D. Hetman 
Michael Julius 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Mackenzie A. Kaser 
Kiswendsida Jules Kere 
Paul J. Kickel 
Joseph T. Lanni 
Lily S. Lenarduzzi 
Matthew A. Luyster 
Jon-Michael G. Masters 
John E. Miller 
Brandon R. Orr 
Andrew J. Pelfrey 
Andrew M. Perdue 
Matthew J. Pitzer 
Benjamin M. Romine 
Nicholas F. Roth 
Chad M. Stima 
Derrick W. Wengerd 
Kyle L. Wheeler 
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Corey R. Wingerter 
Ashley R. Wisberger 
Bachelor of Science in Computer Engineering 
Judith S. Abeyesekera 
Janelle C. Archer 
Jacob Barb 
Michael J. Bolin 
Spencer P. Christie 
Jacob R. Demian 
Eric D. Fleming 
George A. Fries 
Jonathan M. Getz 
Andrew S. Hopwood 
Sonya Istocka 
Jordan K. Koppelberger 
Mathew T. Leising 
Brandon S. Linhart 
David M. Malone 
Patrick J. Morley 
Jordan G. Paul 
Joseph A. Pease 
Kyle A. Preiksa 
Torrey A. Price 
Zachary Puster 
Benjamin J. Riggs 
Patrick G. Ryan 
Noah M. Sanor 
Canaan J. Spencer 
Evan E. Steinkerchner 
Jeffrey J. Syme 
Caleb S. Thomas 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Bachelor of Science in Corrosion Engineering 
Stephen M. Ball 
Stephen V. Callow 
Ian A. Coleman 
Derrick J. Coy 
David K. Dahlstein 
Zackary S. Lerch 
Kyle A. Platt 
Timothy A. Robertson 
Donald R. Shump 
Jacob G. Sines 
David R. Waligorski 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Michael S. Alflen 
Abdulaziz B. Aljohani 
Alexander L. Aubihl 
Jeffrey T. Blair 
Pele O. Cameron 
Lawrence T. Chiavaroli 
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Kyle W. Drachenberg 
Justin W. Fiser 
Andrew J. Forchione 
Shane M. Gamble 
Thomas E. Garabedian 
Joshua J. Garretson 
Melissa M. Haver 
Robert D. Haver 
Brian M. Haynes 
Jared A. Haynes 
Stephen J. Heagy 
Kevin W. Koch 
Dylan H. Kretch 
Thomas G. Kuenzig 
David W. Laubli 
Joseph W. Lincoln 
Daniel P. Madden 
Robert L. Medina 
Wesley A. Miller 
Zachary M. Morehead 
Justin D. Outland 
Nikheel C. Patel 
Kellen C. Reusser 
Mark L. Roberts 
Edward N. Robertson 
Adam C. Spray 
Frederick L. Tandoc 
Christian A. Wallenfelsz 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Sean T. Waples 
Zaid M. Zawahri 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Chady S. Abouabdallah 
Fahad H. Alqahtani 
Fahad Waleed F. Alshauibi 
Tyler L. Anderson 
Jesse S. Batko 
Justin R. Beausoleil 
Eric W. Beery 
Brandon J. Bell 
Daniel E. Beltran 
Philip A. Bennett 
Nicholas L. Bracken 
David M. Bulgrin 
Robert S. Calmer 
Angelo D. Caruso 
Benjamin F. Ciesielczyk 
Cameron W. Clarke 
Isaac M. Clay 
Kyle M. Cooper 
Ross A. Crocker 
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Spencer I. Cullen 
Ashley N. Cuthbert 
Jeffery M. Davis 
Kyle W. DeHoff 
Matthew G. Dougherty 
Garrett E. Dowd 
Patrick J. Dwyer 
Samuel W. Endrizzi 
Mitchell S. Eppich 
Steven L. Farmer 
Evan T. Foreman 
Michael R. Foss 
Spencer L. Fulmer 
Nicholas D. Galbincea 
Adam M. Ghannoum 
Adam R. Gillespie 
Steven J. Greenbank 
Casey D. Hale 
Matthew P. Halley 
Justin M. Harbison 
Dalton J. Hayes 
James G. Hayes 
Evan D. Henrich 
Stephen J. Herrington 
Timothy A. Hess 
Timothy G. Hettenbaugh 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
David M. Hirt 
Chelsea R. Hommel 
Andrew J. Iannini 
Michael W. Indermuhle 
Rachael L. Innocenzi 
Dylan T. Irvine 
Brendan T. Jones 
Andrew P. Killmeyer 
Michael W. Kosmo 
Kurt A. Kupchella 
Nicholas D. Lach 
Jeffrey S. LaMarre 
Scott M. Lanz 
Matthew Q. Lawrence 
Zachary C. Lax 
Matthew J. Massaro 
Michael J. Massaro 
Garrett R. McHugh 
Logan C. Micham 
Seth S. Misenko 
Samuel M. Moats 
Patrick R. Moga 
Kevin M. Musial 
Islam M. Najjar 
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Amanda M. Nauman 
Kyle R. Nelson 
Brandon L. Null 
Eric J. Obloy 
Jacob J. Palmer 
Bradford J. Paskert 
Eric T. Payne 
Heather N. Perod 
Joseph P. Pietrzyk 
Michael J. Presby 
Jeffrey J. Quartermaine 
Fariya Rahman 
Christopher B. Remington 
Andrew C. Rodaitis 
Francis Rogers 
Kevin J. Rolik 
Anthony V. Romito 
Richard R. Rubio 
Michel N. Sahlani 
Mustafa A. Samargandi 
Anthony R. Savko 
Ryan M. Schaeffer 
Marisa A. Seeley 
Daniel R. Slattery 
Marianna R. Smith 
Jared A. Soster 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Jacob M. Stein 
Zachary R. Steiner 
Neil J. Stoller 
Drew T. Tekulve 
Ryan W. Timura 
Nick J. Tsangeos 
Christopher L. Welch 
Robert T. Wiese 
Joshua R. Wolfe 
Justin E. Yager 
Richard P. Zavracky 
Christopher B. Zoelle 
Bachelor of Science in Mechanical Polymer Engineering 
Martha M. Brundage 
Vishal K. Chaurasia 
College of Education 
Bachelor of Arts in Education 
Dominic Barbera 
Sarah M. Burgett 
Kaitlyn M. Carlier 
Kyle L. Collins 
Bryan R. Conyers 
Angelia R. Court 
Andrea N. Davis 
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Shaun D. Duniver 
Kaylei L. Edwards 
Emily M. Frantz 
Lucas M. Gagne 
Elliot E. Georgiadis 
Cory D. Glasser 
Samuel I. Haake 
Zachary C. Hawkins 
Hayley L. Hendrix 
Trenton H. Herrnstein 
Danielle S. Hillman 
Jake W. Hiltner 
Natalie M. Holland 
Vesna Jankovic 
Emily A. Kiess 
Riley P. Kilroy 
Chelsi L. King 
Alex D. Kuzmik 
David C. Lang 
Rebecca E. Laux 
Todd A. Martin 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Bradley S. Michael 
Justin S. Morris 
Yasmin Nizzer-Bates 
Nicholas P. Page 
Alissa A. Phillips 
Jesica M. Rudolph 
Emily A. Rydzinski 
Brian D. Schwall 
Christopher M. Serio 
Joshua A. Soto 
Amanda L. Uhrig 
Joseph R. Zazo 
Bachelor of Science in Education 
Rachel N. Albaugh 
Kyle R. Archer 
Alan D. Blakley 
Marie S. Bowman 
Ryan M. Bradley 
Brian A. Burge 
Christopher S. Busch 
Christine M. Byers 
Cecelia N. Cameron 
Brenda I. Castro 
Brenda I. Castro 
Rebekah M. Chaney 
Ashley N. Comodeca 
Marie E. Corrigan 
Sarah M. Crawford 
Sarah M. Crawford 
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Elizabeth M. D'Apolito 
Ashley A. Davenport 
Traci L. DeBerte 
Mary P. Donel 
Kayla J. Duncan 
Kayla J. Duncan 
Kevin J. Edwards 
Elise R. Gregory 
Katelyn I. Grenfell 
Jennifer N. Grimes 
Taylor M. Habegger 
Amber M. Hamilton 
Katrina N. Hannay 
Ashley L. Hastings 
Melanie A. Hawker 
Lacey S. Hines 
Jennifer Hoerger 
Jennifer Hoerger 
Crystal A. Hrabak 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Brittany A. Hromiak 
Julianna N. Huckriede 
Rachael L. Jandziszak 
Jessica E. Johnson 
Pamela Johnson 
Lyndsey A. Kirk 
Amanda E. Kirkpatrick 
Karissa J. Knuth 
Amelia R. Kopinsky 
Ken E. Lane 
Shelly P. Levitsky 
Brittany N. Lewis 
Joseph C. Lingenfield 
Patricia A. Logsdon 
Kristina M. Marshall 
David A. Maurer 
Heather C. McAmis 
Emily E. Miller 
Shannon R. Miller 
Samantha N. Mocilnikar 
Christine M. Nelson 
Melissa M. Ordogh 
Melissa M. Ordogh 
Nicole L. Pappas 
Nicholas W. Pastore 
Alexandra Patterson 
Alyssa N. Petsche 
Amanda O. Poracky 
Kayla M. Puz 
Kayla M. Puz 
Mikayla M. Raff 
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Amanda L. Rager 
Devon N. Reighard 
Taylin D. Reynolds 
Lauren L. Riemenschneider 
Katelyn N. Ryan 
Megan E. Schiller 
Zachary Sefcik 
Gabrielle L. Siegenthaler 
Richard A. Skoczen 
Danielle L. Smelko 
Angel L. Smith 
Olivia A. Smith 
Sara E. Smith 
Sarah J. Staszak 
Timothy A. Stults 
Kaylah J. Tandy 
Alyssa T. Thorpe 
Kaitlyn A. Virden 
Samantha W. Vonderheide 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Katherine J. Walsh 
Joshua D. Weyrick 
Melissa A. White 
Melissa A. White 
Robert C. Winebrenner 
Maria J. Withrow 
Maria J. Withrow 
Kathryn M. Witmer 
Sarah N. Witner 
Jasmine M. Wriston 
Renee A. Yonker 
Jordan V. Young 
Bachelor of Science in Teaching and Training Technical 
Professionals 
Benjamin S. Bartl 
Amanda K. Riley 
Jamal M. Uddin 
Maria W. Williams 
College of Business Administration 
Bachelor of Business Administration 
Melanie M. Adamescu 
Temitope M. Adepoju 
Matthew S. Amos 
Juan D. Arenas 
Nina R. Barnett 
Grant E. Bilinovich 
Kevin A. Braun 
Reinaldo Brenes 
Shelley V. Brown 
Amanda M. Cain 
Elycia M. Caldwell 
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Todd N. Chaky 
Ashwin N. Chawla 
Alexander M. Christopher 
Monica J. Click 
Stephanie A. Coia 
Holly M. Columber 
Tim A. Constable 
Ashley B. Costello 
Sarah N. Cox 
Paige M. Cremeans 
Shannon A. Crocker 
Jonathon D. Cundiff 
Jacob S. Cunningham 
John G. Dahlstrand 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Ellyn M. Dalton 
Walter N. Dannemiller 
Ashley M. Davis 
Amanda J. Dombrowski 
Hannah J. Donze 
Megan F. Dornisch 
Cherie L. Edmunds 
Cherie L. Edmunds 
Matthew S. Edwards 
Rhys A. Edwards 
Brittany N. Erdos 
Andrew S. Fanning 
Nicholas G. Ferguson 
Roberta J. Fernandez 
Tyler D. Fett 
Melissa R. Foster 
Nicholas M. Gabel 
Logan E. Galberach 
Mackenzie A. Gamary 
William T. Gandert 
Tyler M. Ganzer 
Meghann R. Geiger 
Daniel M. Gelet 
Audra R. Giancarli 
Nicholas K. Giannakos 
Olivia D. Gregory 
Barry S. Haas 
Gabrielle L. Hall 
Amanda J. Haren 
Paul-Michael Haught 
Adam B. Hayes 
Derek M. Hill 
Edwina A. Holling 
John W. Houk 
Roger L. Hubbard 
Zachary W. Hurst 
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Shaun I. Irland 
Leila Ismael 
Kayla M. John 
Rodney D. Johnson 
Andrew P. Joseph 
Matthew H. Kennedy 
Justin C. Kerntz 
Jasdeep S. Khaira 
Samuel J. King 
Neil A. Klinger 
Emily J. Kosuda 
Leah M. Krause 
Emily A. Krumlauf 
Amanda J. Lafferty 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Katie R. Lamson 
Griffin R. Landwehr 
Jeffrey C. Laughlin 
Jerrod L. Lawson 
Ethan H. Lee 
Kyle T. Lewis 
Taoguang Li 
Madison A. Littlejohn 
Shelby E. Long 
Claire T. Lucas 
Lindsey A. Maiani 
Brelynne Y. Majeed 
Chelsi Mann 
Kaitlin R. Margroff 
John S. Markel 
Gabriella Mattson 
Bruce A. Maximovich 
Allen M. McGaughey 
Jordan H. McKnight 
Andrew J. Meyer 
Bryan S. Midlik 
Derek A. Miller 
Ali T. Milush 
Jonathan L. Mitchen 
Danielle R. Molyet 
Corey W. Mullins 
Kaitlin N. Munyon 
Thomas R. Murphy 
Michelle M. Murrow 
Andrew B. Nguyen 
Stephanie M. Noble 
Andrew N. Olivier 
Meghan M. O'Neill 
Brittany M. Parker 
Eric L. Patterson 
Branden J. Pelle 
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Joshua G. Pember 
Tyler R. Pennington 
Tyler R. Pennington 
Kendra N. Polefrone 
Kyle G. Ptacek 
Heather N. Pulley 
Emma G. Raabe 
Napolson Rama 
Sarah M. Robertson 
Jeremy R. Robinson 
Tyler M. Ross 
Emma L. Salzbrenner 
Steven A. Scally 
Steven A. Scally 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Nicole A. Schillero 
Brandon M. Schnittke 
Gregory M. Schoenewald 
John B. Senter 
Benjamin D. Shaw 
Erika E. Sherer 
Ryan C. Shermis 
Dylan M. Simon 
Hannah M. Smeller 
Andrew J. Sotak 
Samantha P. Spradling 
Ryan J. Stanley 
Kyle R. Staton 
Amber L. Stoneman 
Elizabeth A. Szczukowski 
Justin R. Terrill 
Rafael X. Torres 
Benedicte L. Torstensen 
Kristi R. Trompower 
Michael B. Tudor 
Tina M. Turndick 
Alexander P. Turner 
Jessica J. Turner 
Joshua C. Van Riper 
Michael A. Vaughan 
Matthew J. Venier 
Stephan O. Wagner 
Kathryn E. Walker 
Rufus Walls 
Darius J. Washington 
Lauren N. Weber 
Emilie E. Wetzel 
Kenneth J. White 
Jonathan D. Wickham 
Cory J. Wigley 
Andrew J. Williams 
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Ellen M. Wood 
Jourdan M. Woodrich 
Jacob J. Zarzour 
Bachelor of Science in Accounting 
Jay R. Abel 
Keith T. Armstrong 
Senwei Chen 
Wendy K. Conn 
Marissa A. Crawford 
George J. Edminister 
Ashley M. Elliott 
Robert J. Emery 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Scott S. Ezzo 
Alex J. Fulop 
Michael J. Gartner 
Christina R. Gentile 
Stacey M. Good 
Danielle T. Hickman 
Christopher R. Humbel 
Anthony J. Jakubowski 
Jack R. Jennemann 
Rachel L. Jones 
Ian J. Kandray 
Jordan M. Karson 
Kaley P. Kringeta 
Jordon M. Marsh 
Thomas N. Masters 
Keri L. Matushevski 
Jared M. May 
Amber R. McLaughlin 
Lillian M. McMillan 
Sarah K. Miksit 
Allison R. Miller 
Annie L. Nanez 
Sheryl Plath 
Keli N. Presley 
Jacob A. Saks 
Daniel R. Sanchez 
Robert K. Saucier 
Benjamin J. Savage 
Ashley N. Schake 
Bryan C. Schrade 
Emily L. Shinko 
Matthew T. Simari 
Taylor L. Smoley 
Kathryn T. Spalding 
Jared T. Strasser 
Joseph L. Szijarto 
Thomas P. Vinkovich 
Elliot A. Visco 
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Mathew J. Wharmby 
Erin L. Whitmyer 
Tara N. Wyatt 
College of Health Professions 
Bachelor of Arts 
Chelsi M. Andreff 
Lauren A. Brown 
Rebecca A. Brown 
Carly M. Conklin 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Madison R. Corrigan Alda 
Taylor B. Cunningham 
Shannon M. Francis 
Taylor M. Gershom 
Nicole M. Harbert 
Stephen A. Harrington 
Crystal L. Henry 
Lynn Layfield 
Rebecca M. Marsich 
Ashley N. McBurney 
Megan N. Mong 
Michael E. Newsom 
Alexandra J. Pagano 
Christina M. Pierko 
Kaylee E. Purdy 
Rachel A. Reyna 
Courtney M. Ross 
Nicole M. Schonauer 
Shalise S. Weigand 
Lauren A. Wurm 
Bachelor of Arts in Child Life Specialist 
Michelina A. Bacisin 
Akaicia D. Gerken 
Laura A. Manocchio 
Lindsay A. Matolyak 
Nancy R. Robb 
Anina M. Sansonetti 
Bachelor of Arts in Speech - Language Pathology and 
Audiology 
Kristen M. Anaszewicz 
Jessica A. Artzner 
Julianne L. Augustin 
Kaitlin E. Conner 
Anna M. Debevec 
Zerina Dervisic 
Amanda N. Detweiler 
Lauren J. Dougherty 
Ashley M. Fox 
Edreana L. Gillison 
Alicia M. Hamas 
Molly M. Hohman 
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Danielle A. Hower 
Destiny L. Huggins 
Melissa K. Johnson 
Monica T. Langmeyer 
Kellie M. Noe 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Terra J. Novacoski 
Danielle E. Reymann 
Michelle D. Rickey 
Nicole L. Schmidt 
Anna M. Shull 
Amy K. Turek-Hull 
Emily N. Vickers 
Bachelor of Arts/Social Work 
Grace E. Andrews 
Kelly A. Balogh 
Sarah E. Belair 
Gregory J. Berezne 
Caitlin D. Boettler 
JoAnn M. Borer 
Sirran S. Broomfield 
Justin R. Brown 
Julissa J. Coblentz 
Kristina M. Drummer 
Tessa E. Elliott 
Kateri Ewing 
Jessica J. Garretson 
Kirbie M. Gray 
Samantha N. Grimmett 
Janie E. Grosjean 
Bobby L. Hamlet 
Jonathon E. Henry 
James C. King 
Jennifer L. Knickerbocker 
Lauren N. Lefkovitz 
Jalisa A. McCleskey 
Laura J. McKee 
Maria A. Meduri 
Rebecca R. Miller 
Shelley M. Miller 
Chantal M. Monet 
Cheryl L. Mullet 
Karla Nussbaum 
Carmen M. Ozbolt 
Dana L. Price 
Mariah C. Ruiz 
Carl R. Slaton 
Candice L. Sobczak 
Jessica S. Stevens 
Christine L. Varnes 
Keith A. Waggoner 
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Alisha K. Wiles 
Rachel L. Woodard 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Bachelor of Science in Dietetics 
Kelly L. Barco 
Michael Bird 
Jaime R. Blake 
Taylor N. Blaydes 
Joseph M. Bruening 
Heather A. Davies 
Deborah J. Derr 
Elizabeth M. Eisenberg 
Matthew E. Frantz 
Annalise M. Friend 
Katerina Gjorgievska 
Carissa N. Hohider 
Charity A. Marmol 
Andrew T. Mendez 
Rachel A. Merkle 
Krista Paglisotti 
Alyssa R. Regula 
Meghan K. Rice 
Elizabeth M. Sain 
Jenna M. Samsa 
Evan L. Schmidt 
James D. Smith 
Amber L. Sommer 
Rachel L. Suba 
Taylor A. Vaughn 
Kendra L. Weekley 
Michelle C. Yurick 
Ellen M. Zegarelli 
Bachelor of Science in Food and Environmental Nutrition 
Kacie M. Blank 
Ashley M. Giovinazzo 
Hannah R. Griffith 
Emily A. Imlay 
Jasmine M. Leach 
Kristen A. Mikulec 
Anne E. Nelson 
Cortney A. Reed 
Megan D. Shaffer 
Kyle A. Taft 
Sarah E. Yakubik 
Bachelor of Science in Respiratory Therapy Technology 
Duaa H. Almahd 
Caroline N. Bialke 
Reniesha M. Bolding 
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Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Andrew J. Bryant 
Paige K. Bushman 
Danielle E. Casserman 
Hillary N. Fairchild 
Emily M. Gryniewicz 
Jennifer Hosey 
Ashley M. Lalko 
Mackenzie C. Langan 
Jamie Lumley 
Stephen S. McCrary 
Christopher B. Nelson 
Izebhokun Okoh 
Hannah K. Oyster 
Brandy R. Skaggs 
Scott T. Valatka 
Bachelor of Science in Athletic Training 
Antonio M. Allman 
Rashaun R. Bailey 
Samantha L. Brown 
Karissa M. Eckinger 
Zakary M. Knettel 
Kayla J. Kozar 
Mandi M. Martin 
Sarah R. Moore 
Stephen M. Navarra 
Todd A. Snyder 
Michael P. White 
Bachelor of Science in Education 
Roger J. Allen 
Samuel J. Antonacci 
Aaron W. Bardelang 
Anthony N. Baumann 
Mariah J. Bloom 
Stacey M. Brehm 
Samantha L. Brown 
Dylan T. Brumbaugh 
Jeffrey M. Campano 
Melissa R. Carrabine 
John B. Cavanaugh 
Kristie A. Chabra 
Kyle Collins 
Sean M. Corradi 
Julia R. DAgostino 
Adrian L. Daley 
Spencer R. Davies 
Michael C. Davis 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Clarissa M. Douglas 
Cory N. Egli 
Christian R. Eyman 
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Kelsey M. Ferrante 
Kelsey A. Finocchi 
Kelly E. Flood 
Irene C. Frangos 
Evan T. Gannon 
Lizabeth R. Gaut 
Taylor M. Graham 
Gavin C. Hackett 
Nathan J. Hamill 
Michael S. Hardman 
Eric D. Harper 
Samantha N. Harrigal 
Jonathan R. Hartman 
Jacob M. Heiligenberg 
Keontae L. Hollis 
Michelle E. Hudson 
Bryce J. Huprich 
Brianna S. Kanz 
Ashley N. Kendro 
Zachary A. King 
Joseph A. Kitchen 
Allen R. Krych 
Kailey A. Kyser 
Gabrielle M. Lopez 
Danielle L. Lynch 
Andrew P. Martin 
Gina M. Massoli 
Jay L. McClain 
Laura E. McEwan 
Krislyn P. McFarland 
Shannon M. McMillan 
Daniel G. McQuillen 
James M. Mercer 
Laura L. Murray 
Kevin M. Nakonieczny 
Michael J. Nanchoff 
Ashley A. Norman 
Brian P. Ohm 
Andrew P. Oravec 
Ryan J. Parker 
Alissa C. Parsons 
Andrew V. Paul 
Zachary J. Piersol 
Carli E. Pimm 
Kyle R. Pohl 
Matthew R. Poyle 
Sarah A. Price 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Ashley N. Roberts 
Johnny M. Robinson 
Nick D. Rossi 
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Jenna E. Rowan 
Tyler J. Saffle 
Jillian M. Sammon 
Philip D. Schill 
Isaac E. Seevers 
Olga Shkundina 
Joshua A. Shoup 
Brian D. Smith 
Kristen L. Smith 
Justin M. Spicer 
Rachel N. Steinberger 
Travis B. Switzer 
Gregory N. Tarvin 
Kylie C. Thompson 
Ayla M. Uhl 
Jonathan E. Vichosky 
Gregory T. Vojvodich 
Shawn R. Walker 
Sean L. Weems 
Chelsea R. Wildey 
Bruce E. Wright 
Max R. Yoder 
Nicholas A. Zaratsian 
Alex M. Zazac 
Bachelor of Science in Nursing 
Heather D. Ables 
Stephanie Adams 
Sereen N. Ahmad 
Kaitlin Amicone 
Jacob E. Ashe 
Jessica A. Ashe 
Emily A. Askew 
Natalee R. Auckerman 
Miranda L. Ayers 
Meagan L. Balogh 
Taylor L. Barcus 
Ryan Elizabeth Barrett 
Katherine E. Bartolotta 
Shannon E. Bauch 
Joshua Beall 
Robert S. Beers 
Brittany M. Bielak 
Nicole M. Bisesi 
Sheri-Lynn Boggs 
Chris P. Boutton 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
April L. Boycik 
Devin M. Bremke 
Dennis T. Bruce 
Sherri G. Brunsdon 
Jill R. Cappabianca 
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Amanda L. Carpenter 
Julia G. Caverly 
Amanda L. Cherney 
Kimberly A. Clark 
Nicole L. Clark 
Sherita D. Cody 
Dakota A. Costanzo 
Amber N. Cottrell 
Ashley M. Curtis 
Tera M. Dannemiller 
Johnathon M. Deaton 
Matthew J. Demancsik 
Jordan M. Diana 
Jennifer M. Dietz 
Rachael A. Dozanti 
Andrea Drotar 
Maggie C. Eadeh 
Zachary J. Emrock 
Andrea M. Faurot 
Claudia M. Fetzer 
Aaron C. Fischer 
Tessa L. Forsythe 
Brooke A. Fowler 
Audra L. Fredenburg 
Joy N. Frye 
James N. Galantis 
Elizabeth M. Gale 
Tammy S. Galvin 
Jean K. Gash 
Catherine G. Genet 
Joseph F. George 
Aimee E. Gibbons 
Brent E. Gibson 
Brittany D. Gibson 
Ashley M. Gill 
Juliana F. Gill 
Jennifer K. Gould 
Chelsea L. Groves 
Mary K. Halligan 
Stephen E. Hardesty 
Aubrey Hartle 
Emily A. Hartman 
Kathleen N. Hartzell 
Jasmine J. Harvey 
Kaylin M. Hauler 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
William L. Heidenreich 
Allison M. Heimburger 
Kimberly L. Hein 
Evan Heiner 
Molly R. Herman 
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Kathryn L. Hiney 
Laura L. Hoffman 
Rebecca L. Holliday 
Rachel A. Holtzapple 
Haley C. Huff 
Sarah J. Hunt 
Kirsten L. Huntsman 
John W. Hupp 
Cori A. Indermuhle 
Warren C. Isernia 
Mark S. Jarjisian 
Karen E. Jenkins 
Xiaolei Jiang 
Nicole M. Johns 
Krysten N. Johnson 
Raelyne M. Jones 
Sheila M. Jones 
Sherry L. Jones 
Lisa K. Kaufman 
Arielle K. Kenyon 
Jessica L. Kesterson 
Rebecca J. Khoury 
Christopher A. King 
Anzhelika V. Kirilenko 
Nicole M. Klejka 
Cameron M. Klempay 
Deanna F. Klettlinger 
Carrie E. Knight 
London C. Knighten 
Molly L. Kohler 
Dana Kozyk 
Svitlana Larkin 
Deserae D. Legg 
Jennifer A. Levandofsky 
Kathrine M. Lockemer 
Alexandria Luevano-Harden 
Ronald J. Lux 
Kathryn M. Lynn 
Laura J. Lyons 
Donald P. Maggard 
Stephanie A. Malachin 
Dajana Markovic 
Mallory K. Martha 
Kerry L. McGuffin 
Emma M. McIe 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Jacqueline Melendez 
Derek J. Meyer 
Gwendolyn A. Miller 
Rachel M. Miller 
Taryn M. Mills 
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Marlea A. Milone 
Jonathan D. Misener 
Kimberly J. Montgomery 
Karlee M. Morrison 
Mackenzie L. Mosley 
Maria A. Mottice 
Jessica L. Murphy 
Kaitlyn M. Nakoneczny 
Gloria N. Naploszek 
Alex J. Nickison 
Leah J. Oldfield 
Olateju F. Olowe 
Melissa A. Owens 
Lisa Padro-Baire 
Millie Pejnovic 
Nicholas A. Powell 
Tack Rassavong 
Jessica A. Reagle 
Emily M. Resor 
Kimberly R. Reynolds 
Sheila M. Richardson 
October L. Riggenbach 
Vanessa A. Sabelli 
Michael R. Sabo 
Courtney R. Sanders 
Natalie K. Schindler 
Mikenzie M. Schreiber 
Jennifer Sepulveda 
Amelia M. Shaw 
Hallie G. Shorts 
Melissa E. Sibley 
Robin L. Sim 
Sara D. Skidmore 
Marshall B. Skulski 
Jackie R. Smeltzer 
Jerrica M. Smith 
Ashley M. Spanower 
Nicole L. Staples 
Tiffany N. Steele 
Megan M. Stein 
Jennifer M. Stevens 
Amanda L. Stripe 
Kristen N. Tankovich 
Ashley M. Tannhof 
Jasmine A. Taylor 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Ralph-Isaac I. Testa 
Courtney A. Thompson 
Joseph R. Tkach 
Alex J. Tomcany 
David J. Triner 
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Michelle M. Trunk 
Ellen A. Vierheller 
Rebecca J. Walker 
Holly L. Walton 
Autumn C. Warren 
Amber M. Wearsch 
Nicole C. West 
Jennifer S. Williams 
Christan D. Winner 
Lynn A. Wirfel 
Michelle L. Wolf 
Julie N. Wolfe 
Alexandra I. Woods 
Yong V. Yang 
Daniel J. Zaidman 
Meredith L. Zelnar 
Emily L. Ziehm 
College of Applied Science and Technology 
Bachelor of Science in Automated Manufacturing 
Engineering Technology 
Yousif M. Albaqshi 
Charles C. Blair 
Jamie L. Boling 
Brian A. Brandenburg 
Scott W. DiLuciano 
Bachelor of Science in Computer Information Systems 
Nicholas A. Albertone 
Mustafa F. Al Shaikhli 
Christopher A. Barber 
Samuel R. Basch 
Seth A. Burkholder 
Jeffrey V. Caranna 
Joseph J. Conley 
Brian N. Dudash 
Leko B. Ford 
Timothy D. Fuhry 
Jordan R. Green 
Andrew J. Haren 
Jaime Juarez 
Joshua A. Lawton 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Joseph M. Lentine 
David J. Luscre 
Alexander N. Lux 
Mickey M. Malka 
Malek A. Matar 
Deven P. Mohan 
Timothy R. Owen 
Christopher M. Pierce 
Carl J. Sansavera 
Nicholas P. Sattler 
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Robert A. Sebille 
Nathaniel E. Simpson 
Bret J. Surdock 
Michael S. Walend 
Bachelor of Science in Construction Engineering 
Technology 
Jeremy W. Cairns 
Stephen T. Csonka 
Donald A. Decoy 
Bryan S. Dudiwka 
Alexander J. Ewing 
Jeremiah L. Forbes 
Jeffrey J. Fuchs 
Justin M. Johnson 
Joseph A. Kenworthy 
Bradley J. Lyle 
Kevin M. Memmer 
James M. Nichols 
Joseph E. Parker 
Colin R. Wantz 
Jacob R. White 
Michael D. Zrelak 
Bachelor of Science in Electronic Engineering Technology 
Andrew D. Cannon 
Inderpreet S. Dhanoa 
Ethan B. Fleming 
Alex W. Forsch 
Cody S. Henry 
Lan D. Le 
Brian P. Randazzo 
Jason D. Wobbecke 
Bachelor of Science in Emergency Management and Homeland 
Security 
Hamad S. Al Jadeedi 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Brent A. Boyko 
Michael S. Buemi 
David L. Chapple 
Heather N. Dixon 
Benjamin V. Edwards 
Mandy L. Graham 
Steven T. Hamski 
Tristian A. Hooten 
Paul J. Kidder 
Jeremy V. Lawson 
Kelly D. Mitchell 
Socorro D. Morgan 
Darshanae B. Mumford 
Katlyn M. Porter 
Chad A. Rapier 
Michael A. Rice 
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Mark A. Spehar 
Thomas C. Werner 
Brian J. Woods Jr. 
Abdullah F. Yousef 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering Technology 
Anthony T. Ackerman 
Ryan C. Anderson 
Craig S. Bauman 
Keith A. Blake 
Jacob T. Chatelain 
David A. Collica 
James A. Commings 
Geoffrey A. Crego 
Derek J. Deacon 
Matthew A. DeLuca 
Jeremy J. Duncan 
Paul D. Eastbourn 
Joshua P. Fabri 
Steven P. Gabele 
Cody G. Goodman 
Kyle S. Goodrich 
Aaron L. Haidet 
Adam M. Henderson 
Erich E. Jacobsen 
Bryan D. Johnson 
Christopher J. Kaufmann 
William J. King 
Brice M. Knick-Koppenhofer 
Stephen J. Lapinski 
Nicholas S. Libertore 
Cory W. Lucia 
Lindy Metz 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Joseph G. Mitchell 
Vlad A. Muresan 
James M. Myers 
Peter H. Naujoks 
Alexander B. Payne 
Grace A. Proben 
William A. Reiser 
Michael D. Rosenbury 
Andrew D. Schiraldi 
William T. Uhl 
Stephen T. Ulery 
Peter D. Varga 
Ryan D. Walker 
Jeffrey M. Willett 
Bradley A. Withrich 
Bachelor of Science in Organizational Supervision 
Amy E. Adams 
Stacy M. Allen 
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David W. Anderson 
Samantha A. Blasio 
Rainy R. Boucher 
Brittany N. Breitenstine 
Luke D. Broome 
Demetrius A. Brown 
Nordly Capi 
Matthew N. Casto 
Matthew C. Celek 
Jordan L. Cooper 
Erin K. Curran 
Kenya B. Curry 
Saia S. Curtan 
Shian S. Dancy 
Tobias L. Duvall 
Marquita M. Epps 
William L. Evans 
Michael A. Flanders 
Jeremy J. Gans 
Simone A. Garcia 
Leigh C. Guitar 
Tara L. Hern 
George Hill 
Iyeshia L. Hood 
Timothy S. Hostetler 
Megan F. Hughes 
Russell E. Ilg 
Ashley M. Jarvis 
Brian T. Johnson 
Kristen J. Jurewicz 
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The University of Akron 
Office of the University Registrar 
Prospective Degree Candidates for 2015 Spring 
Teresa R. Kendall 
Bibi K. Khalil 
Kathryn L. Kline 
Jeremy C. Kowalczyk 
Stephanie L. Krska 
Jerome S. Lewis 
Christopher A. Lynch 
Christopher M. Maag 
Myka V. Matthews 
Johnathan L. Morrow 
Holly M. Mynk 
Cody M. New 
Keith T. Nezbeth 
Sarah M. Nicewander 
Yaw Ofosu - Somuah 
Nmesoma O. Okafor 
Amanda L. Patterson 
Kevin M. Pratt 
Lakendra S. Reese 
Eric R. Robison 
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Angela S. Sanders 
David T. Shaw 
Justin M. Sheeter 
Douglas J. Smith 
Kyle R. Spence 
Bree Stahl Guard 
Dawn M. Talentinow 
Mary Alice Toocheck 
Vasilios Tsardoulias 
Uy N. Tu 
Sue L. Tully 
Brittny J. Turner 
Nancy M. Vanhecke 
Jeff Walker 
Michael I. Walton 
Scott E. Wamsley 
Julie A. Williams 
Michael P. Wilson 
Debra D. Wood 
Kyle M. Yates 
Melissa S. Zagurskie 
Bachelor of Science in Surveying and Mapping 
Adam D. Beichler 
Michael E. Eccleston 
Michael P. Kobilarcsik 
Joseph M. Pirri 
Brandon M. Roach 
Jessica L. Schultz 
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Brian Siebenthal 
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Associate Degree Candidates 
College of Health Professions 
Associate of Applied Science in Community Services 
Technology 
Gail D. Clayton-Hardy 
Dale R. Nye 
Associate of Applied Science in Medical Assisting 
Technology 
Kerrilyn M. Aumont 
Kristen N. Barnett 
Megan E. Beck 
Tasheena L. Broadnax 
Lashonda E. Disler 
Kayla M. Ewing 
Rachel L. Gentile 
Carson S. Hollar 
Tabitha F. Hunter 
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Ekrema Lilic 
Lacee M. Miller 
Emily A. Mills 
Sage J. Paxson 
Dianna A. Piltz 
Jeneen A. Sawalma 
Caitlyn M. Sprain 
Karen L. Winston 
Sarah Yates 
Associate of Applied Science in Radiologic Technology 
Derek L. Barnstable 
Sarah E. Bauman 
Jennifer N. Brumbaugh 
Natalie M. Collier 
Marci M. Devitt 
Hannah N. Dobbins 
Elizabeth K. Estes 
Heather D. Foy 
Phil W. Gaeckle 
Lauren R. Gorman 
Melissa D. Hale 
Carly A. Hauser 
Julia A. Hege 
Kara R. Horn 
Abigail L. Krocker 
Themelina M. Malysa 
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Angela D. Marks 
Carolyn S. Miller 
Shannon T. Prescott 
Patricia-Margaret F. Rounds 
Elizabeth R. Schweitzer 
Lohit K. Sharma 
Matthew L. Spencer 
Jennifer B. Tomic 
Heather D. Vacha 
Leah Ward 
Caitlin E. Welsh 
Associate of Applied Science in Surgical Technology 
Christina J. Yount 
College of Applied Science and Technology 
Associate of Applied Business in Business Management 
Technology 
George J. Balas 
Jamie M. Light 
Benjamin R. Murray 
Robert M. Novicki 
Jennifer R. Redford 
Travis C. Reish 
Branden E. Rodgers 
Darnell E. Williams 
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Associate of Applied Business in Computer Information 
Systems 
Paul B. Ballow 
Donald J. Bitter 
Darren O. Boadi 
Zachary A. Boehm 
Patricia S. Colwell 
Christopher M. Cummings 
Jonathan M. Cyphert 
Courtney A. Driscoll 
William C. Elfrink 
Craig A. Frase 
Zachary L. Garber 
Alex T. Gingrich 
Jake A. Goodman 
Hampton Hill 
Sean W. Kapsandy 
Nicholas D. Karb 
Timothy J. Karpen 
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Timothy J. Karpen 
Joshua K. Kuser 
Jessica A. Langston 
Alex L. Lowers 
Kevin M. Lucas 
David J. Luscre 
David I. Margush 
Jacob A. Marlow 
Lavert Martin 
Malek A. Matar 
Michael D. Materna 
Ian M. Mattox 
Karl McCumbers 
Kyle S. McHugh 
John L. Montgomery 
Jennifer Nguyen 
Derek O. Nietfeld 
Yaw Ofosu - Somuah 
James A. Panico 
Faaress Parham 
Sean P. Paris 
Michael A. Poorman 
Brandon J. Robinson 
Richard M. Sanford 
Mallory E. Schroeder 
Nicholas J. Smelko 
Brandon D. Sullivan 
Jennifer L. Szymanski 
Adrian J. Taylor 
Trevor G. Thomas 
Andrew P. Thornton 
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Uy N. Tu 
Kristi M. Wise 
Associate of Applied Business in Hospitality Management 
Josette M. Aquino 
Maria A. East 
Jordan L. Frazier 
Tori N. Kellar 
Krishawna M. Lee 
Amber N. Peterson 
Alex K. Tackett 
Linda M. Wilson 
Eric J. Wright 
Associate of Applied Business in Marketing and Sales 
Technology 
Ryan M. Hall 
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Amir A. Hawkins 
La'monica A. Turneur 
Associate of Applied Science in Community Services 
Technology 
Tanzel C. Ayers 
Dawn R. Davidson 
Chiffawn A. Dawkins 
Brittany S. Dixon 
Mariah N. Duncan 
Samantha A. Hanna 
Tyrel A. Horsley 
Saunja N. Mayfield 
Rebecca M. Patten 
Christie L. Rush 
Jasmine V. Smith 
Xiomara N. Valentin 
Raymond Vincent 
Morris L. Willis 
Associate of Applied Science in Construction Engineering 
Technology 
Kenneth L. Barker 
Donald D. Carey 
Stephen T. Csonka 
Donald A. Decoy 
Alexander L. Grossman 
Ryan C. Guillod 
Sean M. Herman 
Tyler D. Higgins 
Joseph A. Kenworthy 
Nelson R. Kiesecker 
Kevin M. Memmer 
James M. Nichols 
Adam B. Schoch 
Zachary P. Steve 
Diana L. Stimson 
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Bradley E. Thompson 
Colin R. Wantz 
Jacob R. White 
Associate of Applied Science in Criminal Justice 
Technology 
Alexander S. Bunch 
Kristen A. Caler 
Kendal L. Conley 
Dylan R. Delaney 
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Therany A. Dunnigan 
Logan M. Embly 
Nicholas E. Film 
Angelique R. Gonzalez 
Keith A. Hall 
Nicholas S. Harsar 
DeMetris M. Hazly-Ward 
David B. Jatich 
David P. LaBuda 
Maya L. Latson 
Ryan P. McElroy 
Megan M. McMahon 
April Minen 
Michelle R. Nicholson 
Sheri T. Osborne 
Jasmin Pintol 
Kaycee S. Pirogowicz 
Tiana M. Ragland 
Latonya Rogers 
Corey D. Sanders 
Christine M. Scott 
Kyle J. Shaffer 
Grant G. Smith 
Matthew W. Thomas 
Johnathan P. Walker 
Duane A. Wimbush 
Jamell J. Wimbush 
Edward J. Wonner 
Jerome P. Woods 
Associate of Applied Science in Drafting and Computer 
Drafting Technology 
Chari L. Chambers 
Tiffany L. Hitz 
Justin W. Sandrock 
Brandon T. Stimens 
Ryan D. Wilging 
Eric V. Wohlgamuth 
Associate of Applied Science in Early Childhood 
Development 
Kelsey C. Finegan 
Kelly M. Scheuerman 
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Kara Schlegel 
Associate of Applied Science in Electronic Engineering 
Technology 
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Joseph M. Conley 
Inderpreet S. Dhanoa 
Justin W. Finley 
Robert R. Hannan 
Cody S. Henry 
Allen W. Hoyt 
Patrick T. Mason 
Brian P. Randazzo 
Zachariah C. Rowley 
Douglas Stafford 
Associate of Applied Science in Emergency Medical 
Services Technology 
Peter Y. Lewis 
Associate of Applied Science in Fire Protection 
Technology 
Cody E. Collins 
Tristan J. Dent 
Davone R. Green 
Paul W. Knight 
Anthony M. LaMancusa 
Mark A. Spehar 
Casey A. Vari 
Timothy J. Wade 
Associate of Applied Science in Land Surveying 
Thomas J. Barker 
John P. Long 
Brandon M. Roach 
Associate of Applied Science in Manufacturing 
Engineering Technology 
Robert G. Fletcher 
Ryan L. Holland 
Christopher J. Kaufmann 
Randy P. Manrique 
William A. Reiser 
Michael Tecca 
Alexis C. Zeitler 
Associate of Applied Science in Mechanical Engineering 
Technology 
Faris A. Alsaadoon 
Bakr A. Awad 
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Troy M. Brady 
Aaron A. Buehler 
Ginneth C. Caro 
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Eider A. Chinguad 
James A. Commings 
Gabriel P. Crow 
Jessica B. Dalton 
Derek J. Deacon 
Eric A. Exton 
Kyle A. Hamad 
Timothy R. Hill 
Michael A. Lewis 
Michael D. Markle 
Michael D. Morrison 
Ronald L. Morrow 
Michael J. Mueller 
Vlad A. Muresan 
Gregory J. Raber 
Michael A. Ream 
Travis A. Sammons 
Andrew D. Schiraldi 
Shayne D. Schreiber 
Adam P. Sera 
Kyle P. Stair 
Stephen T. Ulery 
Peter D. Varga 
Ryan D. Walker 
Jordan G. Yoerger 
Associate of Applied Science in Paralegal Studies 
Conner A. Barton 
Robert J. Batsch 
Ryan M. Dell 
Brittanie R. Mackey 
Nisworo D. Palupi 
Cody S. Riblett 
Bethany S. Roebuck 
Heather A. Ryan 
Kevin R. Veverka 
Associate of Arts 
Victor O. Akinditan 
Darryl L. Anderson 
Lydia N. Appleton 
Richard A. Banis 
Johanna N. Barnowski 
Michael R. Beck 
Victoria M. Bergey 
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Sameera E. Bowles 
Dayna C. Bozeman 
Samantha R. Bradshaw 
Aniquke L. Brinson 
Courtney L. Brown 
Hugh D. Cade 
Michael S. Carillon 
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Moriah L. Carson 
Arianna N. Casey 
Matthew C. Celek 
Chari L. Chambers 
Nicholas R. Clements 
Kaytryne N. Collier 
Shyleen S. Connalley 
Ashley S. Conyer 
Anthony D. Cornejo 
Colin J. Crawford 
London L. Curry 
Bejonnah S. Davis 
Sabreigha Dixon 
Britteny A. Douglas 
Geriece D. Drone 
Robert J. Ellis 
Marquita M. Epps 
Kimberly A. Flight 
Dillon M. Garofolo 
Megan G. Gibson 
Donald C. Green 
DeAirre T. Haines 
Desiree' T. Hall 
Daisha N. Haynesworth 
Kathryn S. Hight 
Elissa M. Hines 
Lucille A. Humphrey 
Russell E. Ilg 
Harvey S. Jeter 
Brian T. Johnson 
Kashanett K. Johnson 
Kevin M. Keeney 
Stephanie L. Krska 
Ronell J. Lawson 
Samone K. Long 
Sarah A. Looman 
Christopher A. Lynch 
Kenny C. Mason 
Kevin R. McKenzie 
Haley S. McMillan 
Shannon N. Meredith - McMenemy 
Samuel A. Merrow 
Rebecca J. Mize 
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Cherese Motley 
Julie Nguyen 
Michael L. Nguyen 
Shelley K. Norman 
Tracie A. Pickett 
Julia K. Pierce 
Joshua S. Pless 
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Calvin J. Poznik 
Chad A. Rapier 
Lakendra S. Reese 
Robert J. Richardson 
Aniya J. Robinson 
KaShay S. Sadler 
Khari A. Saia 
Taylor L. Samels 
Mark S. Schoenbaechler 
David Shahata 
Kea A. Shaw 
Justin M. Sheeter 
Jacob W. Sigler 
Kimberly L. Simms 
Joseph E. Slusarski 
Brandon L. Spinner 
Caleb D. Steiner 
Christopher E. Stump 
Michael D. Swain-Smith 
Cheryl A. Tona 
Ethelyn V. Tran 
Sue L. Tully 
Song T. Vo 
Akasha C. Walker 
Joshua F. Wetherwax 
Tatiana L. Whatley 
Victoria P. White 
Alexander D. Wilkinson 
Devon L. Woods 
Ta'nisha Zanders 
Associate of Science 
Dalal H. Almahd 
Caroline N. Bialke 
Armani C. Butler 
Caitlin B. Carney 
Chari L. Chambers 
Sean A. Domonkos 
Jillian P. Filip 
Emily M. Gryniewicz 
Mariah M. Kahwaji 
Suroor S. Khaleq 
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Olivia H. Kirven 
Ashley M. Lalko 
Claire A. Lushbaugh 
Jenny T. Nguyen 
Mackenzie L. Puzakulics 
Lakendra S. Reese 
Tyler M. Richardson 
Julian S. Scates-Nash 
Miljan Terzic 
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Associate of Technical Study 
Angela M. Paonessa 
Dennis M. Parham 
Wayne College 
Associate of Applied Business in Business Management 
Technology 
Thomas E. Rinner 
Associate of Applied Business in Health Care Office 
Management 
Kathryn B. Mitchell 
April Ross 
Ashley N. Snell 
Christina M. White 
Kelli K. Wilson 
Associate of Applied Science in Exercise Science 
Technology 
Brianne R. Adcock 
Shannon M. Brown 
Whitney A. Browne 
Lindsey M. Cox 
Elizabeth A. Kelch 
Brittany R. Lemmon 
Tolan Shane 
Chelsie D. Swartzentruber 
Associate of Applied Science in Paraprofessional 
Education 
Sarah M. Alto 
Casey A. Conkle 
Shannon L. Murphy 
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Associate of Arts 
Charity Hargrave 
Makenzie M. Logan 
Julie Mellor 
Associate of Science 
Ewen K. Albright 
Laureen A. Gruber 
Kelsey D. Lavy 
Ian W. Maibach 
Samantha Mellor 
Jonathan C. Posey 
Kim Schuerger 
3,078 Total Degrees 
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APPENDIX B 
 
 Curriculum Proposals for Faculty Senate April 2015  
 
 Description   Proposal Title  
BUS‐BUSDEAN‐14‐11324   Global Culture and Business Field 
Experience  
BUS‐BUSDEAN‐14‐12296   BS Applied Mathematics/MBA  
BUS‐FINAN‐14‐12172   Investments  
BUS‐BUSDEAN‐14‐12297   Business Interdisciplinary  
BUS‐BUSDEAN‐14‐12295   Business Dual Enrollment  
CHP‐NURIN‐14‐12691   Family Psy/Mental Hlth Nur Pra  
CHP‐SOCIAL‐14‐12451   Introduction to Social Welfare  
SUMM‐ENGRSCI‐13‐7631   Construction Estimating  
BUS‐FINAN‐15‐13180   Financial Markets & Institutions  
BUS‐GLOBALBUS‐14‐12385   International Business Environments  
BUS‐MARKET‐14‐12374   Strategic Marketing  
BUS‐ACCOUNT‐13‐7529   Specialized Study  
BUS‐MARKET‐14‐11486   Professional Insights: IMC  
BUS‐MARKET‐14‐11484   Professional Insights: Marketing 
Management  
BUS‐MARKET‐14‐11468   Professional Insights: Sales 
Management  
A&S‐POLSC‐14‐12038   Cross‐Cult Negotiation‐Asian  
CHP‐NURIN‐14‐12375   Pharmacology for Nurse Anesthesia I  
CHP‐NURIN‐14‐12383   Principles of Anesthesia II  
CHP‐NURIN‐14‐12384   Pathophysiological Concepts of 
Nursing Care  
CHP‐NURIN‐14‐12376   Pharmacology for Nurse Anesthesia II  
CHP‐SPLANG‐14‐12925   Clerkship I  
CHP‐SPLANG‐14‐12926   Clerkship II  
CHP‐NUDIET‐14‐11186   Food Systems I Field Experience  
BUS‐MANGT‐14‐12487   Supply Chain Operations Strategy  
CHP‐SPLANG‐14‐12880   Child Life Professional Practice and 
Communication  
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APPENDIX C 
 
Faculty Research Committee 
Report for Faculty Senate 
April, 2015 
 
The Faculty Research Committee met on Friday, March 6 in the 
Polsky Building.  The sole agenda item was awarding fellowships 
for the 2015 Summer Faculty Research Grants.  Committee members 
agreed on the 14 fellowships and three alternates.  The Spring 
Business Meeting is scheduled for April 17 in the Student Union.   
 
Awards were made to the following faculty members: Wondimu 
Ahmed, Ann-Marie Brown, Gang Cheng, Jae-Won Choi, Stephen Harp, 
Matthew Kolodziej, Richard Londraville, Zhe Luo, Kira Thurman, 
Ingrid Weigold, Gregory Wilson, Bing Yu, and Jiahua Zhu. 
 
Submitted by Robert M. Schwartz, FRC Chair 
 
 
Faculty Research Grants 
Awarded March 11, 2015 
 
Faculty Member 
 
Project Title Amount 
Wondimu Ahmed 
Educational Foundations & Leadership 
 
The Role of Self-concept and Subjective Value in 
Predicting Math Anxiety 
 
$10,000 
 
Ann-Marie Brown 
Nursing 
 
Continuous vs Bolus Nasogastric Feeding in 
Mechanically Ventilated Pediatric Patients: 
A Multi-site Study 
 
$10,000 
 
Gang Cheng 
Chemical & Biomolecular Engineering 
 
Design, Fabrication and Testing of a Long Service 
Life Implantable Glucose Sensor for Diabetes 
Management 
 
$10,000 
 
Jae-Won Choi 
Mechanical Engineering 
Multi-scale 3D Printing of Microneedle Arrays for 
Early-Stage Melanoma Therapy 
$10,000 
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Stephen Harp 
History 
 
Mediterranean Migrations and the Making of the 
French Riviera 
 
$10,000 
 
Matthew Kolodziej 
Fine and Applied Arts 
 
Painting Place: Translation between Digital and 
Analog Description 
 
$10,000 
 
Richard Londraville 
Biology 
 
Is this why we are Fat? A Key Innovation in the 
Genome of Mammals 
 
$10,000 
 
Zhe Luo 
Civil Engineering 
 
Geotechnical Design Optimization of Energy Piles for 
Sustainable Urban Environment 
 
$10,000 
 
Kira Thurman 
History 
 
Singing like Germans: Black Musicians in the Land of 
Bach, Beethoven, and Brahms 
 
$10,000 
 
Ingrid Weigold 
Counseling 
 
Personal Growth Initiative and the Therapeutic 
Process: An Exploratory Study 
 
$10,000 
 
Gregory Wilson 
History 
 
Toxic Dust: The Kepone Disaster and the Legacy of 
Chlorinated Insecticides  
 
$10,000 
 
Bing Yu 
Biomedical Engineering 
 
Noninvasive Assessment of the Anti-hypoxia Effect of 
Metformin in Cancer Therapy Using Near-Infrared 
Spectroscopy  
 
$10,000 
 
Qixin Zhou 
Chemical and Biomolecular Engineering 
 
Development on Microcapsule Based Self-healing 
Coatings for Corrosion Protection 
 
$10,000 
 
Jiahua Zhu 
Chemical and Biomolecular Engineering 
Processing Natural Biomass to Hierarchical Porous 
Carbon via a Chemical Free Approach 
$10,000 
 
 
 
 
 
